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Surrexit sicut dixit 
Aquél qll e tres (!í ;tS a ut t'S h" hía esp i-
rallo por nllestm salv1l(:i6n rn el Arbol 
sallt() (le la Crllz entnl mOl't a les tlll gll:-;-
tia~ é ilHlecibl es padeci micntos y cntre 
elo(;'l clltísimas manifestaeioll es tIc la na-
tllral eza, qne no pu clo mellOs dc sf'lllir , 
(;0 1110 le era dah le , la lIluert e de su Au-
t.or; AqUl'd , ell yo yerto cada Ver pues! o 
fa é PIl sopulero de piedra cerJ'(ul lJ ton 
pes; lila losa y cuid:ulosall1 ente cus todi a-
do pl) r fill'l'za aJ'llla(la pa ra e\'i!;tr qll e 
sus fi eles tii seíPlllos le . n:-;Irajerall, rc-
~If C iiÓ, com!) lo había I'l' e tli (~\¡o, g- Iol'io,.;o 
v tl'i :ll1 filn tC', {LtnJ o a:- í a C:l ha(lbilna 
jl !'l !!' I¡ a, d .. Sil di\' inidad ¡: ir!' , f! ·il.::l'ah :e 
1,':-:1 illlOlli" tI \·\ e!i nlp !imi"nto dt: h I'l'úft!-
tiz;¡d tll!1l la,.; ,'; : ~I atl as E ~ tTiTlIl'a :"; . 
it~ : I ~ t rú/l :-;ito aqllf:! y qU l'! calnhiu tal! 
prufiil1t1o y radi l..:; l;! Solu él cO lJ siderarlo 
asol11ura y maravilla. ciertam"lIT t' . 
(lí us Nue,.;tro Sl'uor Ile Sil 811.kei(·11l ,í. 
los escribas y f;l, ri s(~o:-;, á los magi:'itra-
c.10~ (\ll e le I..:o n¡lollaroll ti dolol'o ::; íioO ill1a. 
pa::; iún é ignoltlilliosa IllIlPrt E' y ~t lo :,; ::.; rt-
yones y \"l:l'llu go::; cltl c se eo mp:aecn en 
clál'~l ~ la , (l e In,; opl'ollios , afl'e!tt;oL~l tOI'-
tnra¡: é int ensí ::; imus dolores inherellt e,.; á 
pasión y nlllel'te tan crueles y e"panto-
sas, resurge, por su propia virtlld, á 
nue\'a vida, á IIl1a vida llena. de grande-
za y de pOllcr , á ulla vil1a tle nni\' ersa l 
dominio sobre tOtlo lo eremlo. ¿Y quién 
que 110 sea Dios pI!!'(le ob rar port ellto 
selll eja.nte~ 
Por eso, la resurrección del Señor ha I 
sido considerada siempre, y con sobrado 
fllndamento, como la. prueba más con-
cluyente y rleeisint de la di\' inidad de la 
santa religión Ine e~tableció, dad o que 
el volver de la mllerte á la vida , at.ribu-
to es f'Xclnsi \"0 de Dios. 
Jesús resucilíl!lo aparece primero ti 
dos de sus Jiscí pulos que, con versalldo 
sobre los sucesos de a.quellos días , enea, 
millábanse a.1 castillo llamado de Em-
maú;;, después á. todos ell os, Ill enos á 
Santo Tomás, reunidos en el Celláculo 
de Jerusalén, y más tarde aparé¡;ese!es 
nuevamente á tOllos (:0 11 ill eln siól1 de 
Santn Tomás, COlOl'il11tl ose el Seií or en 
medio de ellos, cel'!'alla.s como estaball 
las puertas. 
En todas esas apariciones, Jesllel'isto 
da á sus (Iiseípulos inequívocas mues t.ras 
de su triunfante R esnrreceiólI , I'l~pní ll­
deles, unas veces , por su obstinacíón ell 
no prestar pronto asentimient.o á lo pro-
fetizado eH los r ... ihl'os Salltos, allÍlllbra.--
les sicrnpre con luees eeles tial e:s, iníeia,-
les (111 los all~ui't os d()~n)(ls y sahratlol'as 
venlillles ll el eat () liei~Jl1 o, trázal es el ca. -
millO qll e ,Iebt' ll S(,~ l¡jl' l' lI la propil galld ;t 
y pl'e(licacióll tle illllw1l0S in compl'ensi -
ill e~ (l o~lI1 a s y de es ta.s sllblimes vCl'll rL-
«1 e~, ant'tneialrs ~u :luseneia pr t'o, p;Lra 
desvanecer la tri ~ t eza en quc tal an !llI-
cio sumió el co razón de sus t1i,.;dplllo~, 
díc I ~ l es el flivino l\lae~t ro : d :o/, ¿' ;, '/I,' q'lt! 
11/,' vnyl/; ¡J" /'II/ te sil/O 111 1' /'Il IJ/,I', //11 I','n / ' I! 
el E.~,)í)'illt / :o l/ su [,ulo!' , lII ás si IIIr I'OY , lIS /0 
el//'illIL CIl(iIl ' /O l',!I/ ([n( d E.'¡líl' ;l il 1/ 1' 1'(')'-
ti/trI os I'llsnil/ /'// fOI /a II(¡'d(/(/,)) 
Dios haga. 'lile así COIllO su di vill o H i-
jo r e:; lldtó, vi(;toJ'i oso.Y . gl()l'in ,.; í ~ illltl , 
dCt'pllé:-; que lI uvaha t re:'i tllil :'; (1 1' IllU el·to 
y sepult a.do, r('s ueil '11 11)"; ]l, ' ( ~ad n J'(,~ .t o-
dos (l e la 1II11 f' rt e, en q:IC lt'i; SI III\ IO ('1 
peca.do. á la villa tl e la g; l'ar. ia y I;¡ ~. 11 :1-
ciones y los l!:stados morlernos resu('it en 
t.ambi éll i Illll~ \' a vid :\, ;i 1I 11 :t "ida. dl' 
perfl'l :ta ::;llIlIi silÍ lI á la:-; s:;li!i!l\ :.J :S y 1'l'~I ' ­
Ileratloms ell sefiallzas de la I g' l e ~ iit ea l ú-
li l..:a. Aposlúli c: a , RUlllalla, I..: llyas 1'11:-;"-
ftanz a,.; :q r! it :adas i la gu bel'll cll' i')!l de l,,~ 
lll Ieh los y las sll(~. i ed ad l·s ";0 11 las ún ica.o; 
qne ¡HIeden pl'()p o !'( : i ll {larl e ~ I'CiIl HC lo:i d,~ 
paz y de jil ::; t icia, labrar su pl' o ~l'''l'id ; ld 
IlI oral y coclllj'ilV a l' cfk azl!1 cllt ' ai f. 1-
Ilwnto j' de.;; tl'rll llo de ::: lI S in t f~ l'e ses IIJ ;[-
terial es. 
- n_.' ..... _~_ - -- -- --
Pa ra n ! ll~s tros est illl ¡lllí~illl oS COit.:g·;l .o) 
"El CO l'reo Espaii o ! ~ y «E l COl'reu (;;¡.-
talá.n " , que lo illsurt il l'oa en sus <:0 111111-
lI a:'i, e";l.: ribiIllOs Ir;¡ (~e allO$ 1'1 sigilÍ ell tc 
ar ríc 110 quc elt su pellúllilJllJ IlÚilI e!'u }¡ :.l 
}JubI Íl..::ttlo IlIi ~~ lr ) q::e ri do l.:O IllP :i ItI'I'O 
(,( ~ t Cen ll\ )" d l~ \" ai"llc ia: 
La sed de oro 
De los gobiernos pa"lamen'tarios 
SUJloncr qll e l'l gobinl'110 (lI1 L~ 110" r i~: i ' , 
ha. <l u moral izar y Silllplili cal' la adlil il li ... -
traciólI púVica y resol""r el PI'OU !I' II! ,L 
eeon{íllli eo ell se llti(lo bem·ticil)SO pam l'! 
país y los contribuyent cs, sobre qll l; iln-
plica UII ¡;ompleto descollocimiellto 11 \: 1 
meCa ni :'i lllO , exigellcias y peculiar IIwd o 
ser lle los gob ieJ'l\ os de aqll ella ¡aya . I'S 
forjarse una ilusiólI halagculora. y abri-
gar una es peranza que seguramente !l O 
ha de rea lizarse, por rec tas que sean las 
intellciones y por hOllrados y patrióti(~ \Js 
qne result en los propósitos de los 1101Il-
bres que dirigen los dcstino.~ de la il a -
ción. 
A los gobiernos antiguos, á las til u-
llal'q lIías lle los siglo~ pasados ba:'t akl. 
para l'- lIbl'ir SllS gas tos la illlposieión d0 
tributos más ó mellos mód i l 'o~, más ó 
menos gr:l.voso:,; , pero nllll ~a los iii!llo;lc-
rallos y excesivos impues tos por los go-
bicl'llos act.uales . Desde (jlle las teúrías 
políticas modernas comenzaron :í. nOllli-
nar en Enropa, se dcsa rrolló en l o~ go-
biel'l1os tal apetiio tl e riqu ezas y tal S~ tl 
y afáll (le or o, f1I1 C f'11 los fa stos ll e la. 
hi stori a no ti ene ig ual ni pa r el..: iclo. So-
lo es co mparab le c'a sed dc 01'0 dc los 
gohiernos ¡i la 1l1 0tl el'lla eO Il ~1I ill sólita 
prodiga!i (la.d .Y su inaudit o despilfa. rro 
La voraeitbd de los pOllel'es públi(' o~, 
hijos de las nuevas t.eoría.:;, no se :'i ali ~ ­
f~tce con g randes impuestos, con tribu-
tos enorlll CS, extraordinarios , fab1l10sos, 
totalm ent e desconocidos l' ll otl'a. ~ (' pr)[' ¡{:-; 
y tiempo' : necesita del pat rill\ olli o tle 
los ::; i~' l os, de las l'iqll t'zas all\ Ollt ollad :L ~ 
por CICIl.r ciell I-;tlneLH.:iüll(·"; : 1ll·I ' .. ,.; i 1 a 
de lo::; bioll cs cOlllullal e.' de lo' pl! l' hl fl ~ , 
(l e los bi úll ('s ti' la l k nd it',ell l..: ia , dI' li t 
ell seftallza y de lo,.; ('IJn\'c llt os v de los 
hielles todo::; tIc la 19- Irs ia : y tl u~ llII 0:-; ti c 
haher cOll sumid u tallta s riqm'za ' .Y de 
haber dcvorad o prodi goinsas S!!llJa.S, i!\-
mell sos eallfl:1lcs, tOll a \"Ía. 11 0 sc ktlla. ,.;l-
ti sfL' (:ha : a petecl' , anhela al! !! IIU C\-()S 
hi (' nes '1 11\' \'ló lld t' l' , IlII C\'as 1I\¡llas ql le ex-
pl otar, otra s riqut'z;[s q llL~ 6 11l s11l1lir. 
Léase si 11 0 la IJi,.;! (t ria Ik g'l';llI par e 
(l e los g-ohit'l'Ilo.o ;te! Hales (le E lI l'opa, .v 
~r, ;u lqllirir;í. el pkllo l' Illnn eilll ic llt n tl e 
In 'l Ile se aeaiJa de t'X!'I>ll er, y si l'ellll s;L 
alg-ui r ll ! Ollla rSt! t' ~, ; t 11I (l l t'~ 1 i:l , ¡¡ IH lga I;L 
\'i !) t a ell Il lll'~t 1':1 I·S lll li llllad ;¡. }la Il'i a . .Y 
¿q ll \'(' ), ~l? ¡>!l r ~ \'I'I'; 't ({I·..;:tmort izados ill-
!U C' IlS0S ll i f ' lI P~; , CO ll ";! llllitl as e nnl'lll l ' ~ I' i-
(\lI l'ZaS, t! " \' ol'allos cll a.lltiosos ta111\aI ~s; 
¡a '1'"",, la "O!Te" llf/lld pllL'ill "1' d ir igir4 á Illll ll-
¡lí 1, 1' 011'1 !l in'l·t',I' . 
!(~ ~u ~c ",,\' ut'!\'(lIl I v~ fJrigi lllAltlol . 
¡ NÚfU. iH 
a 
.\' ,11' .' ]111\',..; dI' lalllo \'I' lId('I', d · tald!) dl'''; -
itll1 n:' ¡iza l' y de lall tll tl. ' :-;p ilt': ll'ra l' , !'l! 
I' II !' :¡ ' II! I'all liJS (l o len'",; I,,', ul ic:os '0 11 l'I 
Illi . , IJl U .. f UI d· Ol' f). l'O Il la Illi .' III:l "; ti d· 
l'i'¡!l ~' Z ¿ i:, : 1)('1' 1) (.'¡til· tl l'l' ill l(¡S 1'011 el lJIi ,.; -
II1 IJ atúll , 1:0 11 I:L IIl i .. ';¡¡la, ~ 'ti , (; lI ;md o e~n. 
,.;(·,1 y e:-;{l n r;í ll s' :l11l1l l'lI t a ll y <:reee ll '(l-
da dí:t? r:Y clI:'lp..;;a { ·a : l sat.1l~ ésa sed 
ill ,.;al'iabit::; ¿, I IÚlld • I' Htl iri l este \'i cio que 
\ " 1 t UIlILlI Hl ll t'ad a \' 'z 1I1I ('\'a 5 .Y (',.; pallto-
:-;as \,l' o Jl o r G i o ll l'~:; 
K-a i 111 \' laca iJ le· \' oraeidatl elel Fisco 
( ,,;1 ti ::;o:-; tcll ida p OI' UII vid o orgü.lli 'o, 
t iVll e su ealls<t ell la s IlIi s lflas ' lit raftas 
dl' los si:-;l(·I\l;.LS IlO lít iefJ"; 11I o t.1 e l'llO~. 
E:-;tns Si:-; tl·lll a.':I l l' iU'!\ cU II :-; i ~~o IIlll elta.:-; 
II I·C· í · ~ id 3dl':-;, g'l':t IIdf'~ ~' i t st 1):-; , tl (,i' lIl( ~­
el ida ..; JI)' :) di ~al¡rI:\rl ':-;, y fl'illl' ¡i ll' :lll la 
VII! I';:da ;'\ la 1'lHli t i.l, J¡¡ alllhi ciúlI y ot ra s 
jl:", iO Il U , L \,.; llHill;¡ ¡'ljIl ;a;; l:a,i'la lll l!;llarias 
lil;I' I'si t:\i l d,' ' oj," ¡TiI11"i !' ull ,.;id el' ;¡bl,·" y 
di' 1111 !lli ll: ·· i·l)~ . P" }' :,;o llal de l'o lil'Ía 111'1-
Idie,] J s"/'l'd :t p" I',l 1'l' \ll'illJir y j)re \'l.:IJil' 
l' ,,:p:'I'i i\'a ll IPll fe IIJ"; tillll illt.o-:; , illt ellto-
lI n.;, proll illl t; i;lllli l' ltlu ' \'. irl o;t ll'l'l'ctioncs, 
Cllft'l'ltl l'dalk'i r'! 'tjllil'as l'lI e:-i3. cla sf:' (l e 
!:·,) ll i ,.j·II OS . ~~ \' I ; I · . ;il :t ~ \ I\¡\' t'I!l 'i"i1 a l' ! lt' I'Í¡'I-
~t i(' tls fn!l' \!I 'lIlellll'lI; e t.: 11 el iutt'l'i ul' y eH 
(' 1 e xtl'an.il~ r o Ip W n.poY,' ll su po lítica , 
Ne¡;e:; ila ercal' 1J!I('ros de,.; !inos CUCllldo 
se aumenta ul lIúm ero { I t~ preten{Iientes, 
.Y IIU e\'II " y pill g ih:s sueldos cuando que-
dall caciqlles .r }ll'ctell(li t' lIt cs qae (;Ull-
t enta\'. Xecl'sita eo n;ó;e l'val' la. 1l1l1l1e1'0"a 
clase de ce~ante:- , porque t U 1'11 a ndo los 
partid os t'n el }wr!u r, el que hoy es tá 
arriba. Sé r tS J)l'ceisad o á rcspetar á los 
caí\los, ,Í, fin de que al subir mañana é~­
tos al pOller le g llarden las mismas I..:o n-
~ idl~ ra r, i o n es y deferenc¡a:'i . 
A. tl elll:ts , en golJi t! rlJ os (le tal na.tura-
leza el monarc, .. I1l'ce~ ita el apoyo de los 
l1lini st 1'0.' . los lIIini ,.; t 1' 0::; e] apoyu Ile 
aq!lél y de los dipULtdos , Y en es te re-
d prot·o )' lI C'c l '~ ()ri I apoyo ti eil en Sil ol'i-
gt'n illlllltnerabl es exigrllcias. (:reaciolles 
de ti 's tinos, prolligalidades y {lilapida-
cio1le...; . qu e torl as, en ¡'¡ltilllO términ o, 
";Ü Il pag-adas por el pll 'li lo pa cífku y re-
t 1';1]llu qll ' no t'e ellida má ,.; quo de sus 
int e r es,-~" .r lle u falllilia , Ó 1l11'jOI' di cho, 
por la illm ell sa mayo ría de l¡t naeió n 
qu e se m:tut ienu ext raiw, .. í eso,.; in n 'sa n-
t t'S c:1 1l1l 1Íns de go iJil'rl1 o y ;I,i cna el la 
pal'ti l' il'al'i lÍ lI (lel }'rl'S lIpll cs to y ti. las 
\"1' lIt ;l.i;t~ dI' la,:; pllsiL ioll 's qlle la políl i{ ';1 
11 ' pa ra . :\ g- l' l';';'llC'Sl' i t 1111 0 lo (' II IIl\('i;!fl o 
'lil e 111 lI um illal de la. 1\ ':-; pOll ioOa lJilidad dl' 
l o~ llIi!li ~ tr o~, l:l, impullitl ;:cl \1(· JI):-; l' lI l-
\lll'a:]l),.; illfi l·!t- :-; la t1t'~l i ~ I'Il\'i a i l l ~ ':'lliiu 
al ...; i: IL' l\1a 1'11 lit in .,,; pL'\'I ·i ("1 1 de' ltl;ó; l'alll O' 
adlllilli :-;t l' :ll i\'I): y ,.; p,·"t1a'¡amelll l' la ill S-
I ahi li dad d t' I(I~ ¡] l'~l il! 1''';0 JlO ll l' lI ;Í, lIl illi :-; -
1 ro..;, a ul '1]'·da:l(·.; y 1' 1ll!:ll':l tl O:-; ell 1'011:-; -
t :lltl,· ri l"<!,11 y !1' lIl ;ll'ifln d" ~ IJ!I:'l'a l' d(' 1111 
Itl n¡\o Ill ;L:-; 1'1 1111'IHJ"; lt' ;; írilllo .r IJl ;lS Ij Jll t'-
II 1:-; l' lI (,I t! Ji " 1'1 1I pl11' la l' a:-, ió' l ;'1 ~¡ I pro pia 
(',)lll'i l' lll' i:¡ ,o,.; Ill l' .l itl:-; 1I 1 ' I' I'~ : ll'iI1 :-; ll al'a 
::i1 ';!' \lir , IllIa r, z ('C";: llItl' '';, l' ll lit rida Ir lll -
)2:;1( 1 a , rcg: t! ll ll :t y ¡j,. Il'ell y 0,.;1 l' lI I ill' i('1I1 
\'l'u\,nr(' io lla¡]a á II)~ sl l(' ld os.r P l ¡l'~ t (l~ 
(l li,'i:tl ('~ dI' 'I lll' a ll te,.; di ::; fl'lIlal'l)Il, 
!fe aqllí 1:\ l'111 1:'i ;L de E'::i a sed de uro 
!Jil l' de\' ol'a ;t lo,.; g'o bit' rll o,,; li bl' l'al l'''; : tl l' 
e~ : t ;;ed ill .-:lri :tl Jle qll l' 11 0 h:'t lall Ú apla -
e t l' lll"; rí os de pl :ll :t .r uro q 1I ' desagnan 
l';L lldall):;ü ,,; 1'11 1'1 IIl·t11li(' o Erari .), lIi las 
il lll lt'lIsa:, ri l/l ll'za:-; all ltl ll tollada ' por lo ' 
;;ig' lo ~ y Ipll' ~flltl ll ll a !.!°I' ll, ' rill· iólI ha rO II-
";'!!lIido y dil:!l'idad o, 11 1', ;[ (¡ilí la 'all;; :L 
df' ti: 1I 1\(' \ ' \I~ tril 11 1,,:-; y d, ' l ill l"Sa llt ' 
n L(' ' 1' d '1 préS llptl l' °ío. l~s" afá ll de I'i-
' 1 I i, ' z a~ .Y el con 'iguit'lIlt, aUll lln tar dl' l 
IJI ('sl qJl Il;sto, vid o::; IIq~álli ('ot' .'01\ d(· 1 
,.;i~tl'l l!¡¡ Y ellfenll erladl's congl-lIita s é 
illb l' I'l"IJIf':-; á esa cla,.;e dí' ';ubierll os : por-
'111 1' SO Il l's t os eil¡;e lltll'~lllo:-; , ~o s t (' nid()~ y 
aiilll elltallus 1101' lo qu e Ilay (le IlIÚ S ínti-
1I10.r l ~ sl' n{'ial ell l(l: sis t rUlas stl. odi-
l'!J\l", SL'g t'1Il ataballlOs dc IJat ent iza!'. 
Para la di slllilluciúlI de ga::;t os, para. 
la l'etluceiú lI (le los preSUpuestos, para 
a pa ga r la sell d'::! oro, verdadero cáncer 
(le la riquc'/.a, SO Il impotent.ts los goLiel'-
Il OS á la. 1I1 0d1'1'IH\. ti anza ; pOl'qll.e les e!' 
iIlIP O ~ihl¡>, {l cau sa tle su orgallización y 
pl'ivati\'o 1110110 de ser, batel' para 10-
gl'H 1' <l ' IlI t!1 resultallo las illtli spensaLllóg 
f'ro ll onlÍas, redll ci r los tl b tiIHJ:-; , Cl'! i' l..:e -
11:11' l o~ ~ai; ttJ s, di";lIlillllil' lo,.; !' lIe!Llos y 
si lll~t}ifi<'ar la Adl/lillist raci óll en tOllos 
sus ra. mos Y c1 epI'IHlenl'Ía.,.; . 
Dt lllu,.;tri\.\l o '111 ('lla CO Il lo eXIJl!estl', Y 
demostnulo basta I:t e\'itlellcia, con CUllll-
la razón y (' u ll '1l1'~' sobl'illlo fun(lamellto 
Il elll os dicho cn el CO llli f' IIZ0 de este des-
aliHado artículo qlle los deseos y aspira-
cioltes de Iluestl'o::; g'pbeJ'll:1l1t es en orden 
,i, la c UL'st il)1l ecollúllJi¡;a , por llIuy loa-
lJl e,.; y sinceros c¡ He .;:ean, 110 revestirán 
ot ros lIi más caracteres que de una ilu-
sión halagatlora Ó de Ulla engañosa ~s­
pel'allZa , que seguram ente 110 llit de to-
car los límites sÍlluier:t de la realidad. 
Ecos del destierro 
El 30 del pa sado l\larzo S8 celebró en 
el Pala.cio Lür~d áll, cou 11\ ín ti rua y ea ri. 
ñ osa e .{pa.lJSiÓll con que allí se COllmemo-
l'U1l estas feu has , el c umpl eañ os del señor 
Duque de l\ladrirl, ó f!l jub il eo de D, Car-
los , como al g un os llamau á este ¡jO ani-
ver,;ario d e s u uacimi en to . H.ecür cl amos 
á este pl' opósi~o, que bace mu cho más de 
veinte !1ñ ~ ~ , uno de los más fi eles y anti-
gu os serVid ores de la, Familia Real pros-
.:; riptu , , ll a. ~ltrro le.alísimo , Ijue segur&.-
l1l e '~Le :et!l'il est.as ~lI1e&s d~sde el t ranqui-
~ o n ueu u eu qne V1Hl 611llgrado , r e petía. 
lll cesall t emellt.e, causando no p oca m or-
t i fic ltci An á los optimistas: ~ 81 triunfo 11. 
está t,all próximo ; ha de cumplir el Se-
ñ or m edi o sigl o d~ ed a.d ; solo pasados 108 
c ioctlenta añ os, reiUllr1l D. Carlos,) sal-
vará ~í. Es pañn, que Qlt to nc es est.H.rá, toda-
\'Ía ell s it uaci 6u lt1ue ll o más baja y des-
e5 pel'lLd a que 11 0)' la \leUlO!".» 
iQni el'tI. Dios q lHt aquel uu.,u ctt.rlis ta 
f(-'s nl l. e pl'ofet l:l. en todo, como lo ha re -
'l " 1 . , S1\d tt \ , O 1: 11 eS ta Il i.. l m ¡l. parLe ae ~u pre-
di cc',i ,!! 
Los t.ltlegl'a lll8.s d t¡ feli cit a.cié'll reci bi-
d, )s f'tl la LJasn. rie l Destierro a juel dial 
1I"' \, !lI"I!I , Cl.' 1I1 0 t.udos los a il os , el mS\' ,l l' 
de l ' s L'\l usttel ud a l Augus tu p r dscr il;to 
re' I' , lá lt,{ .l e CIHí.u IllI udamente arrai n- tl. ~ 
dH."; est.lllt !.Od il" S Ud He"t.a s elt el se ll O d í:! 
la f'all1 iliH. L· A.l'l i~jn. . P~r o además de eS(l~ 
I'eg al"s . p re ·ia.di"illl OS I:l llt~ re todos rec i-
bit) n. Carl ns ot.r os mu chos, !'ill'~ ul a. r­
meu e l\n-rad eGidus, d e la Rluadí .. illHt y 
all geli ca l cO ll1paÍlt'1'IL de s u rida Doii a. 
:'ILlI'Íft B'r! a , eu t re ell os un magnifico sa-
bl e do alto val o l' l11't ist ico " iu t, ríll~eco , 
Il1illl '¡ ,ld l ) I.':téer eX II' ('~ atnatl t.(' para 11.'1 118 -
lln SI,le lr.tlt da.d, y que merece ~ e l' detalla-
d rlll ('lile d t> sc l'i t,'J . La. hujR da T ulado, ri-
ealilente pfi\- (' llfld ü, lleva la.s firma,s r1 f) 
1 '~ "!, iI iirr, eS lll a j tad l\.~ en colore¡¡ , el !lom-
h~o,. d\ , n. (; a1'l o .~, y la I. l'acli c ioll a l d i vi so: 
(, ~ " 11," A. QUf'5 sin r a zó n ni me en va i u ~1! 
,.i l! .LI' I ' d' . ,,, La I~mp llílad \!~ ' s , eJe ld a ta 
11l 1(' I I' .~. HI II II II :nhlf'lll e llt e Cl11Celllda p o r 
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Doña y Mediano 
l.u,.: li l .\ :-- .. s l ¡j·: ¡:"·. lJ , 
, .' . 
j, J¡" I 1) J' (,.", . " r I j '; . . ' , . . , . ': . ) ~ : I . l\ , ;, .~ ' ." J /" 1'" , S ~r'\( .;:·~PtM ') I¡:ll: ).'~ 
t ~ . l . ~-' . 
.11 ,k ": ·"'Il., >la ' !I ' p . ' '',- " 11. : ~ :~ I \; .cI .,, · .\\'lll i .'il;1 1 (¡:Ivi l l . ": 11 h l.i \ ". " 
S il Í\a , II. I' . ¡Ii.j i ' l ll '¡ · li , ·¡~ ¡ l ." ( ; '11' 11\'-" .\l l l\'lIil la t;;t · .• j · . Ilil' !I ,;". !) . . \ ' 1" '_ 
I:i , . 1) . ~ ' : tl\· I, . l llr \. '!l .. 1" ;\ '111;11.,.: 1'; 11I '1 '1I iI \l 1\ \S, her l l l " II ... Ill >l l ll' " ' .' 1 1:; . 
J \ !' lll; t) ~ ,:-: , 11l· i J1tJ :' :). dt ' l! l :l ..; l ln l i l ' ! l t(' ~ . l" , t: t i. ·i:¡ a n c~ :' 11 :' :l'l1ign:-\ . y ¡' .,j;t , · i l l-
1l a, jns t <111 irn'IW 1' a1 ¡1' ],(""di l a. y J¡. ,.: ;:lI pll l ': l ll ,.;e ": lr\' <1! 1 .r,p !.!; :., l' ¡l. 1) , .,: ¡,. ·r 
f' l e (' !' IIO ,I" :: "¡~ I I ': I ' ri,· 1 :!l II ::' , [" 1" ¡; .;, I ¡~ .... 1\ In q n 1'1-'1'1 1111' ;[1 , 1<1 \' ". 
l ,i, da: como f'1Jl'IUH, Fl illl ' ln , \' ar i:t ll do 11,'s 
d l' l,¡·tll e,:; .Y In "r ll r~ l!lf· 11 1 a ljl O il . de l SHU, 8 
,· i ' '' · ¡ll l i-ill lllJ ' ¡'Ir' -,.\ f¡L I)l'i(a) fo I l j) ,l l'H. IIQ" 
~ . 
l la,:·l, U. Cu rl, .. d'llil lLe la g n t' l' r a . .Y I ,l-
l ' r l' " ll l : 1 ¡ l' .I 111 " I:t d : ;¡ , 111"':. 1: 1 i _t JIu l' d!\ 
li .~ . I':ll las ,!" .~ 1t ".j'I-: la l "1 ¡~ l ':; ,¡.:\ la Il ,) )' 
ti ' ~ ' l'l Ul~!. I ,t ' ~ ~ ! t · cl:/. · ,j ,": ,l L:, " d !·:-: l··· .,; 1· ~·· 
.' 1 I , , ' . 1 
111)1'\ ' .1I . ...: : u H ;,.~ ' ~ l ;· ~ i. I:' · oI( l l . ~ "'-' n I Lt :t: 1 I 
·;t ,.;i i l l,) . h . 1,, 1)' '';1:1 r p¡tI ji: .;¡ 1," 11 1 ;1 1.(\" In-: , . , 
I 'ahln' (\ !j i \ . i V; L L~ " l ' '¡-I: I! tÍ,'I';., h.;, y nlla 
: ~ l'illl;l, 1:1. 1':11 t' i ;I , :hl il ¡j "j , ' li í1 <1 vn" t ft lil -
ll i t/'~l ( ' ¡In !dll'a ~ ' , 1' p!·· . . !n ,:,_,di cl1to l'i a: 
( :l L:ul ,t 1;,')'I¡\ :. i ·Id,,>:. !: ,', .¡ ¡r ,',n, lel 
y ;.ti ltt. \" l ll d ¡· : · 1,;-. it ~ 'I' : I ""' 1 ¡ ,h ·, t ·:' ! l' \ ' l i ¡.1 : ')'p. 
n'l n a i '¡ '¡ l i i ! ! !,) ¡n I: :(, 1 I il ~L1: J.t ·1 1t i:d j" ,i ~ · ! 
'" ' Jjt\ l'ci tc , j·:....i., : Íl II!. 
• , . i . . \ t . E,ta. i:I,: ~! ilI 1 l ' l l, ,-o¡ :! ) !. ; : \ { t i ' \ ; v · .1 i . I~ ~ ' 
. ' I ' tH~ r n U¡.1, 1:) \ ' (1 d \4 : t.: ' ~" . I I 1;: .\1. \ ' \ r , . ' ¡ · .. · :t 
• J • • ' I . _ , - 1 1 
h,l'Jl1a ·Ie (; ( ,rUbLl fe. t'1,' ! a In , r l C ~1 la \,i ' } 1 l .l.~ 
l 'l'ur} {) l' el (1i1r .: dl'l,Í hl~ lJ il r~ \ !¿l. g; '~fl : L·· . , .. · I, 
fl.;;;t :i' ¡,U i'U . ~ !) . \ ~n.r l 'l '; . v t.' i ¡; II. · ·! 11 ' ;.L:.. 
I l · "1 ' , e \) ita r l' f' ¡.! ;) i. ':, J I L lJ ~;. ': 1, j : , ; ..., I :. I I ¡ L!, 
dE' :lbr z •. ~, E' :l i.1 ,·¡ti )i l i. t cl ~ l ¡:"l,\¡ ;e, L.,-
.-\ l li "Il ",;', ' (' 1 .. , t " I'111i ll':lh , la. JI : i -.,, : l.t. 
1 I e '· I,.~ R,! :ll l ai' ... 1 ; . ~t~ij ,,'r :l l :-;r!.I·itu f-·¡ l.'y L!I t' ~ • 
t l' E' ~I ) a l l; l 0.br:\,'jl ,C' . q lli t;: :l d:J,:. !)II.i a·:. ' , !!J 
la. ;;,v .. ujj¡t .'1" I'Cíl i da ' Lt e~L"b , co l o<.:,') ,· 1 
H l' ru:l, l=t;g¡ a ",ol H' e ,:. 1 :I.l'il, ;-;rl, l1ti1, y 1, !"I r'P -
d i t', :i l lt lJ e:l · li " it 'lll li t ~ 'l r~~i ('ilJ t.: O ; 1 I"!-\ ~ t;,' 1"1:1-
laln (1, ': : /J (, /I .~ j O/' I ,:/lIdll 1~ ;).~/i' II . '/'e ·'IlI,j)I '; -
, ' ('.'; [· .J.<:cnlIiIlIS /li /1/11/ " U{ lI tli ulIl {¡ e ;¡c¡/: ,' (' I'l' 
./. di ! II/ (' J'i.~. 1'1' I¡a ; il/ ltOI ill'jlll .tj ll l {ce /' i ,' "( '11 -
i I '{( ¡ l ill/ icus tll/j .~ el l i /'l' l.d l' 1' jll .; ;, ¡' iw/I -, eUi -
pe l' e ¡c ,'(JI' /' 1' . ({l (/ i . 
'l'.v l .-,_, l o.; 1!1I'1I·<1.·1, \ )' ,' ,.; d,> 1(1, C,\': 'l, d ,' l 
J) '~' :L' l' r '- ' , ·hil l ·:Hl o . .; dr~ r "d:] :" . ; eil él li t': -
gio ul'¡ül; ri d , . · !~ llt í 'l i l h illl ,f't! pce r se ir)!j 
¡), il )~ <1 1 r,:~f: ut· h :], l' ;;,l-; , " aL ll ,! R"I t! ,: l ·' i,lt;.: 1' . 
Jl J le . _. ,; le'. a t) : l: ll al C lt· l. ,~ e lit ~ I'l ', ' col 1;. )1' -
v o ~' d ~ ,:,ll :j .. d l:.! tLi (-:; ~ )cl ¡~l ¡. l a:-\~ l (l:; l~ li;OO:I Jl;t:-; 
ar ,I[¡' ll c",; p:'ec .... 'iLle "lú\·H:"'~I 1. s ',,::lll':l -
l_ll ú l '¡~, 1,):; ''¡U 3 l e l~ l ~ (l,;t O:; r l' ll g l (Jll e.'. 
.-\"" i co :oo l oo' s ;tll t¡) .~ y I 'J:- .j us: n ,.; ' 1IlC;: 8 
n. C(, l' : · ~';l :i l a p['r fe'!I' i '; I' "r i,,! i a 1ii\. 11', l la ll-
se l,,).; ·í lo).;; ..1 " Iil. 1I, .;I I :·;t d.: I cL I'; rll¿ 1" 
I O-:; :Het de l.1 P :l. ~, ria n.\' :l -:dL.! y ' !. J1 Ui:l ,t l'i 
al mfl. r1 D, Carll) :'i . l"iP¡¡íl (lb " n a! ill i!gll -
na Oi nt. 
,r r¡'¡.lld , es. l)I ,r 1" la l i~ " , 1:1, i" l ig,¡¡t -
ci()n CO ll que 'a. :i;; : " a l i IiHwl i .. L'~ ~"Jcl :i -
c ' d , ·l e (jn iJcii- , lill. -:, l lt¡ :lIil: ,II·i "' \I·'; y 1, !j,. -
. I l' . . . . , I 
Z) ·; f l ll. ·"'I o L 'p, t'e . 1. 1, \ 1.1 1 ¡ ,' a d : l t ·¡: ¡ I l' ! t : 1 
ell " ,i ¡r"lI d Clt1".~ . 
Jo>,: ~ ·Pl ~L lt!· l\. lJt ' 11'¡; I :t~ ,; I l j ; ., 111 : ;' L1 !~ ': ' ,i' 
" I 1 "1 ' , . (. ¡ L I i i ~ \ 11 ·.t d! ' ~) .! d tL 1: ) ,) ( ' ." rt .-; : t : 1 : j i 1 ::- ~ 
t ;a {.' : l fJ l" il'~ ' ¡1ft :a : !I ) ,¡ , l : Jt; ¡ l li. ~ : !· ''': n il -
d 1 , t· t ; J . .1 ;':: 1 f' ; :1 ¡, .. .; .' .tt~ c~ :!· ';; :...; ! :t.,., 
t ::-'~! l ~ I,l.; d ,' l ' ~ · ild(I, !~ . \ ' (i.n · ,· ·. j I:' i :. ' . .. i ar 
:- ' 1' ~ " L ! /I;; ,1", (>11: " t, ' ·I.' I. :¡ .¡ 1':-, ':1 ' ' I ·l l ' .j d-
11) ; . . i'r <L 11'1 :) ,' " ¡ :: 
I ,~ l " ! " I ! tQ ll P n tI: ~ l" !1·,· Lí ti .. ' :~!1 :;,,", t ' i l f ,:'; : t ~ 
1 l' "!I d "t p·,.II'!' ·:d i vl.' :; 11 1):' 1' vi . ;: n, ,: . il l (' , -
1" l.' ' ' , a l 1,0 1" ' '11 1, ],"1 '1 11,' 11 1' 1'· t; -i :.l 
\ .'a- I ') f \ 1,. 11 ~ t ' ía , It! !11I! 111 1I ¡\ i' ¡ "~ lfl ... 1¡ : ld H ~ ll 
d t! :.: id c..1 l'p" ib i,lll,'" (' ! \ I!,...; l'¡j ¡ ¡! I! " '" díi\ '" Y 
q l P' (~ fJ l1 r ' : ·I ·! 1\.! i(l! 'I,.J ll i. lt'~~:l _ .. r·llle ( ' j l ~ ; dl ,.1 
( i.\ ~ 1 I I:-i . 
. ' . ll: (' ~ tIt' ..,1 1,, ):; lla !,i a. " .. . \~ ~ I ; " ~ 11 \· ,, · i l , Jl ·i ~:, 
11 l1 P ·; tI") .tl"; li l ' g ll id, ," ' )': eli: ' i ·· ¡1:1l'I " (, 1 
v 1 i.P l' a:IU ' :\rli .... ¡ ;¡" V l'x:-:.lC.t ; r'- ti ,· ' j ' ilJ'Uil -
·,,'01 1. ¡ J • .l.' t.: dl' lI .\ d'iI,· (' I ,' . ,¡ I\;~ 1' 11 1,. I' X.C ,-
l .' nlt, j~·,-; jJ I ' rrl ll ,: I I. I.leo Cll ,·lll·' I. , ;;I¡~ j . , ~ IJ l i-
1!:U I:!/I su ·; [m ¡'n' ·. I. )1 .' 'i , i (· \ I:¡.¡, ' . 
'J'" '11 ~¡ I," l l ¡ :L u ía fj l i' ,la,l " ,·1 1 ~l I~ t:!l a 
l !ei :\'¡r i:LLil;U, d~" .'; jJ!ti ·' s.!p 1m)' ir d lIl l t 
l ;lra ¡IJU" l ; ol'a r ,:(~ á 'i l l'eg ; lU i Cil!O ,· 1 
¡ .r i ll vipe D. J ,L i:1I 1' . el " ) 11 , o dn (;"111 .. , 
;-I¡;o IlJ!:aíl<LII , I' de . ' . .-\. !~. dll l' ,UIl,e l it 1' ( ' 1'-
l :l>i :f':lo: i ,\ de l p r il ll' il :l,' !1 l· r al1 (·; ... . I " !, " 
1;·'l.1I ¡l, lo) r p ¡¡elll i lli ,.lIi1'l ; ' . '1 i L 1I :({'i .· , : .. . .. 
c il1 ¡ ~ I)\'T' lIi lU i lld l ~p t ,~ i'~ II " 11 ,i '-'"ll 11 1.jit 
; II VIl '1ll' 1'1l1' : i J' 1" '("' i l ,il'" ': :\I' ' ' l ". IO¡ : -
\-<ill l p!je ti .. l 11 ) \!ú r .' l el ¡~l\ .. ti) '¡ t~ llil - a r 
b f: l" :,1 ¡L II"' ! :;0 ,1,· ~\ Ll r;'. ·, , ,')' 1' ;1 '¡ p lclI P,, ' 
Ln ¡, 1,', ll lIi ! l fL ;'· .d I,\" ,,;r· ¡ '\l l ¡¡. 
.\ Ij' l o..: ,j ",1 1111.' .": 1't1 til! ' /) II;L -" , l j !'Pl l' " h ·, · 
1'1'\,-' 1· 1: \ -"11 1' ·i'L , S. :\ ... 1 1) 11111' 1' ;1 :.J" 
rl t' :, I rl ' ldell tl Ill'g l ' , 1111t: 1'Il '" ;~ '.' I -i ¡ r :; ! ,., 
,: t' i l u l' e.' lJ u q 11 t!j .¡ l~ ~ r a ·1 r i ti , 
NJ nos h~ snrprendido 
¡ ~ ,: :! , · tilt lt l (ll ' 1 l:\ :-:f\ J!' ¡-I, iI..I\ ·t-l , il l la 11 Jt 
v i ,"' I)) 11-;e-f\ :i1e l' i " t\I , il l' "! 'H ' :() ti", 1M 11!]· ,¡ 
t ; · : l . :. n LJ ,~ s~) r l '~ " :J' " i l
1 
I!I. :--: IÍd'~'~, ! t J ~ (.Ji l -
t 11 . I ¡ 1"': ' i. \,:-\ (~ t ' f t'! 11 ~ I ,r \ ~; I J I' 1 a·; r l' il dI' 1 d Il P ... ji ¡ -
1 i 1.1 -- ,\ Úll i ,·,),; Ji. ' 1lI i' ll 1' ;: 11') iLkall/'.:1 !'~: . ­
l'"II,: ¡.¡,l,i l i ' a. l L~lgl ¡l! ; l l' :1 l.'l:\ j Ire,.; ,I I ¡" ., ,¡ " ~ 
\ . '! , ' Il : ~i ~ :le:tCl" ; IU! L· .i. ) li t) :"'o\H\I I ¡( J 1~ \,. 1:' 
, 1 1 " !, i ; ( .. ' :'g .;" 1, 11(> \ " .,; i l ' " q lll1 
j . ¡ .' .1 t,lo .U.I: Cli :e r)\; l1l're a l1ll ll ,·i at!, ) ü , :' 
¡ .. ) : ,., ; ; 'd it:ll l í ... i ,I HJ :\ [ ,1 l a " 11 el eJ') I ; g r,· -
.. . ' : ." 'í 1" ~ 11:l " e " i 11 <¡ t l l' S IJ t L) l I !el 1' a. , . I I 
V· Ii . .. ·, .' ~ 1' a. L: i 11 1, Il i :, 0.} ,. i,l: i. ICl Vlki" ,tI ,..:n",) 
. ! ,~ i:1"; p l' e cli Ct! i ') ll e .~ tl ( ~l ,iig l , í;: lt ll U Di;m-
1 " d" I n)]' Est e ll :1. 
!,;t ·,·la vo de h '~ n(, l 'l'a !iE'par¡u i ':! :L d,' 
Cll!': ¡ ~ '~ II l o.~ E;;t :ldt,s [ 'ili lus e!j ' ¡í. rlj j, 
11,: ,' ., I!") co u!jidcl' ¡\o!ú a.l lli 1..\·I), en el :; r: :. O :!e 
i ¡: !",; ,!,pseuta t.;i "n u ac.:i Il!l¡¡ 1 , .Y " lli , i ,1r lo 
ta ;lr,,) . 11a,y qu e t.; :J1 ll bil r i r l a illSll1'l' t:' c.: i '·,Il . 
',- :. ,,: :l ':O lI LC'I·iltli t} ¡¡ ¡o,; \tall \, L':li'\ (, ,\ " ,)1 -
¡ir .. o:,;- pl enal!ltll l la .., ! '<.i1 al, l'oi.' J· ·I jl " I 'Il -
lü r Il i¡, u L:tdo C'cI.rl i'IH.l l l le fi ,1 m II L ~ r e:\..> -
j 'l' ! 'c1 !: hL verd a.d ,'1" 1".-: !t (,,·h u,; !,ar :) t" !o 
e 1 111 l I IJ d () k-lr [ 1) Jl O r (1 l' i 11 ': y \' i J r I I ~ t' . . 
L i t i, ülíti ca. de dplJi li ti ad :3 , c,) ;npln,CI:'II -
ci a,; \' l:u ba r d í: l s de l os (+obiol'll l1!j de I lt 
'·l' ¡'l';l t.; ia en V¡,II'llt01J¡Ult!O v eJ]!j ,) IJ"' l' l)I' -n J 
,' Ien !" á l U!j ,IjiLIi,·(;e .' , ' V Il l a .. 'lll e lI r,s 
L a l : (núdo á, e.,t,>' estat. .) d tl cusas. 
1 [ I¡uiér au e r ' · (j lt i;L z ,-~ ,lo la;' ill.jll ~ la ,.; re-
,j ·ulI . '¡¡v iles d ec1queilo' u l o el, l a iu de li l -
11 ;za ,: i '~ ll M or a y en la,; del1j,í,.; (jll tl 1> (lSI.O -
; 1' , ;'1\ 1811 e se lH1.1l f" J'I :1 nl" d,,; 11 1,J..liér;: ' 1' 
,)]¡: ';L 11) (! ual ex.igía, I lt al t iv ez e . ..: pa iw l ~ "11 
l u .1 (- 1 ¡tIIil/lH'e; !t!1hi \: rase ilnpuesl¡ü ,. ¡ 
"III !d igIlO C¡1.:i t i ~· ' 1 tÍ l lls Lri¡) ld tL u tes d ,·1 
('ulJ l j l l!t itl{)J' ; e!jpiarn Stlll g nily ia jll ;; t·.a 1 ,,-
\l :L ;1 ' I :l'l jJ (¡ r l os t ri bil lia l e,; .. e l e t:01J d t' -
Ui ~i i : 1' I..'t, hü.z:l rase la. d '''jJre . .; l Va, i !) i'ur : . li t -
ui,'11 "(; ¡" rta por l o;: /j I /li!.·á8 \,I)(' liIlLe ¡í ;\ 
¡¡ I tl t' l' : \.:' j " l d t~ lI ti , t fl. Itlli z ; !t li., i ,; ra,.e 1': ', ,-
t, .. ~ ¡ : !" ' · I! ~r gil·¡t "ll~ lI l 'v I 1 r <~ I:·t .. il l ~; . ­
r, · i ! I • ¡ a - \' en t I (IJ 111.' 1 i I:! i t' i l (} .~ \ ¡ t; 1 G t) 1) i ~!. tj 
ti " 1;;v:¡ ' U: a :ld t: li 1/) ;; a ' I IIII, ,~ deCn l,,, \. 
' ·"lt lt' :1 ,:1 a ;" .. , ' ]1; \' hu \" '·Iid· , ¡ , l' e~La l. ¡: . 
¡; h 1',,1, ': li:.lo filibll ., r 'ra.: J'(';:pL,táru, " 
I ,111, '-1 " lile "I' II [I¡ tk1. <.1 il lH I r e gt' : 
\ \ ' ,,\' , ' 1 ,I,l a ,i ',·., ,je' 111 "; I ,d i" .; ji liIJl l.~ I L! ! 
:l ,{/,,!;!:(J :, .. H ( ' ~ , .. l, ltll dea r ,,. 1· 1 r ~' ''g illl PL l 
I I ' 11' 'q; t :, ' I 11! l" ¡. ¡ n .1 i \ J l' (t l' 11 lH' " ¡ r H.. .... ~ I I J l ·l . _ 1 I I 
;' 1 ' ; : ; . . " ;" 11 t i" ' l'f?'" ~ I ..::. ' 1' a .. '; i'1 1I ! ¡ ': 111 
il l ~ 1,;,' ~ ' :t I , ,\ d" q " :ll d 111 I :tl t a ·; y t jJ , 1, 
t ' ~ :; ~' :. "j' " ',l ~ . l· ." i l ,. r {I ' ~ ,t ,I J"·¡· ! t: :Li1l 1.': ,1, .1" 
~(' _ ~iI.' , ¡I,' el : :t! ; ! ' I : :¡f-t¡: li !.J l l. ... lll jJ ! (' t. ' ! " dI 
i " lIl ' r ' ... : ¡ l ' ! : : (' ¡"' \ -!I:-~Z ,l la . ,', I·U!J!t~ ~ ¡,. l il 
i tl :'¡ " .' ,~ d 1 It i : a 11 f. • tL. t-" , 1" r ~- ;:' ,:, \' ; t ¡; ,' : 1 -
. " .... ,, ! ' ' 1'. ,;:1:\ " 1(111 ( . 11, 1'; 1I,I'I'CH '·¡' · J! .' :i .;¡ ¡1¡C -
i\. " 1, :' ,1\' , " ' ;10.", 1, ·¡:,I(·r"II· " 't Ll · .!j ¡,I' :: l l., 
\' : i n : 1I 'j" ~ ' r[t ¡ d' f'l eJ1~ i l " l l t\ . j )'f' t'lI i l :~a .'~ 
'\'{ ' I't,; ;I :, i l " : '_ ;' . f ' IlCtl lI 'i:t ¡.¡i , tJ la ú l il ¡, :t 1"' " 
r' i i.: · t', Ir ., ti 1 ~ l': i::t , 
,\. tl i'!} ", I,' Ll'lI ( . ~, t ' I I \ ' iHI' I) ll ~ l .I/(li" ,' ,í. ! f l 
1 ! ., I .. , . ' . t, ' '. '. " .. J • • ,11 , I I .' • • _ • ( , 1 , . I I :- . l 1 t • l :-- I l t ... I l· J ..... . 
L ,, ',! ¡'('f ,. I , ; ¡ lit !, .) I I Jl1: ' ;!'" t tll l l ) :11 '.J: J'" 
1 P( · l · l.l ! 1.1
' 
: ... : ' :l r (' ,' ,1" \ I l' It il l" 1; ! ', I 
t • ( • : : : I i ¡ I ~ "\ : r :/ ; ¡ ; . ! !' j :,1:) { . 11 .! I I ',¡ i j i 1 i : r ¡-" , I , : l' . : " 
('I :~ i.I , I ~ ~ l i .... ¡l Ji ' f1 ; l r : : ¡¡!".' l ' 1 l' t · ~ ,! "¡ g,;! I ; t - . . 
~ i 1 ¡ , ' ! I. l' : 1 1' , i el \ . ... i II 111 ' J ! . l! . I ¡ \ (~ .. ¡, " 
¡ I !' f ;¡ Hi ' r'! : ~ ' ;I (I . t l' ,1 J . : 1_ ¡ .. , ~ ' ''I 1; ,-
:, i ;· ;. 1 J P"'; I f ... i : ,t : ,el, 1 1 r e<.; i . ti In l ' ; . ' 
,Ip r t·t ·ihi, ' .iq ;¡ l' l · ' }. 1 , .j ', ' ;1(': 11 ¡ .. ¡, .. =' .\ :~ 
:. 1 ,1 : " . , ' ' . ti ; ¡l lj. : 11 1' . , 
- . ; ·1 1t :\:. tJ 11" 1 ' : . ... \{ r l /. 
¡ l. I d',. 
, . 
" " 1'. ,"; ~;, I! ! ( ' 1 1-
I1 \ "l : ,.~ '" ', !' d .; . 
1 : . .. ! 'i l '" ,:' ;, i . o¡, ;'e ' " :'! . ',~ , ,'. : : ', !, " ; -
.... i " ' . \ t': ' ¡ : l ¡,':. . lIt · ! 1 ! • . ! l ~ { . I ! .. i . : ¡ I , .. . • , 1 
(' .1 !·i : ' \' t ' I" ¡ 1.,1 ! l i 1,' i, n -.:·, · :. ;~L -
11 1 ) .\ ' I i 1. . ; .' .. ;: • 1 JI ' t ,l' ; ; ~ ; : i (., . .: . ;" i 1, ji ' , :' (i 
Ji .. l ' L,i ,,-¡,'J!! .'/, ' }II,·,; ,J Jt t 1U' ¡ H·it . ( . ," ~·f. ! . ,.: ,.) 
da c1 R. sE' d I.' recl 'll oc imiell LP"; ,Y prllc ba.;;,y 
u l lf ¡)' t ~ II HII v" llidu t¡l)l1 l a ~l (· \(i gll ll L' ias 'y 
I r ' ~r ' lI,i" II ('" q ue !.() d ·, ; (!\)¡)(Hl III ')S .Y \jll ll 
h fi ll j'1'1I,lllI'i do el r \ '; Il ILt\.do 'IU l! 1, 1(l o:i 
1)) üf'1l1 1l 1 , \ !I1 ' H e htl11 é l Ii Itlll úS. 
!,IIS d "; I 'il r l i .¡" " 11\1'11 1111 1 '" t'11 ·l l' ", le. r , 
al 11 1,,,.-:, l1iCl': '1U t· 'd nl t:1,";i1. lil.t:OI.\!j ' rvar e! 
ele ·H. .~I l' su l' "g il1 l ,tl ilu ;,e r an t.e : JI'I 'o nCl'-
"i ,in (" 1 (' (' I: ,· (·' ,.: i '·'II. ( l' :" ll dE's '{ n rl pOi ,·ia !~n 
l ·" ll ,¡" - t· 1I ' :Pll Cj ,l y ' le I ¡' ''''~ r 'l\' r : " Pll , i , ~ .~ -
11 ·ien." l ¡¡lIl !>lIP' '" ,,1 i1' tll ', j' Y 1.\ ·I j<rlli I<\., ! 
, l l,l a Il ll C:i, 'Ij ¡ 1' .-.pa íll , l" :" l·· .; 11 1\',- , ¡~l la Illl!'i ,' -
íl. l ll t' l' iI'H Il a y l. a.tl ,Ian" l i" "q IC ' :' 1" : ; a I '¡L-
n~ /,l'epn.r al''';B erJII vcni e:lt 9111,' :1' , .. r ,·,d\!-
ca r ,;o ' 11 (' v l l1 'li l: i OI1 P:; ud .s 1'f1l t aj ' J,;a ., , l e 
!,udr' r .¡.'r 1 ' l )'fl), lI n .-; l a p: I\ P ITil . 
! I ",)' 1 ¡¡ !t ,11 1 a .Y d i g n i (h\fl ,1 f r::- I ':1 ji :i y 
hn,.; I ¡t':1I ¡,"n " d¡ ir es l,á, lI on lit,:gi " , SI II' ) 
':1 1'l' li g l' lI. I, {,r In '¡P.-:l t po.-!e ra·l ¡l ;t lltl.!i( ~ il ) l! 
do 1111 l' ll pb l " "in h i ,.; I" ,rifl \' "'11 , 1.1'<l [¡(: i,) -
lH'.":. i ll'gra ¡, y "II" u h r I Jel~ id/). y \J " ¡' Ivs 
1I 1" 1lgllarll'-; "gn i"; :Il I)!j ' :l~ 1l1l <'.·!,I"' .-I.:i· ,I,i "' r -
11 ( , ,, 1 11 r I,:l ' 1 ' . 
( 'a :;: ,; . .. · I", ia l ll i l' r:t 1:1. 1't , '" l ' 1; . ..:¡ tb;lida i 
, :,. l· , ",." Y¡I '\ ,·l\ l'r,·),\' l i1 h , '1 110 " ,' Ui' l'I r 
1" I,·d " :i , . l q· l' 1 ... .; ]' ;[ 1" 1 j u~ <;all Sa lll. t:l.-: d, ' 
r .. llt a hll ll: i lla l ·i '·II 1. t/tllta. a.fr t' llt/\ .Y t an t a 
tI ¡·liV.';l! 111 a y s" III'6 t:' 1 r .';g illli"1I l ' lLrla lllf~ ll­
In ri " ' Iu r ItI ': !'I )" t i el lf- ; y en. i g H. Illuy o~pe­
('¡¡d l /I' ·II !. ;) ': " \)1' ,.) pi pa r t ido i'llsil_' 11 i .":La qu e, 
\ i"1I ;. , 1· 1 '·" lli ¡, !.'tI J t'rn. \! Il. ;iU tle 1I f llll est í -
, i Ii a j'" 1 i 1 i .· a. '1 Ll e 11 () 1 J:L T'lJ,: n po I t ,o IJ i il ~ n -
11" el" 11.": Il r ;¡ u!c lllH ;; :1.ll il l :i ¡¡""; . :lIlt e-; al 
, , l ' I ;¡ 1 il}.· I,l.' ha agr ,), 'f\,d o "III .. i ,I'·' l'a L l e-
. 1,. , ' jI l' lt t' HIcL :-... ;00;11 ;-; f¡,\. sf''''; y 'r i1.0 la g·ll·r r~ 
l ' .:. ;1 ;'" I, li Iltr ¡L , IWI'I ll n ile(;, ' , ltrJI Hí \' i .l, ),;,\'u -
/ .. 101 '1. , la,.; oI n l zli r cl li tI,, 1 jll,r\(')' , cnilll d ;), es -
!" ';IIlll lq ti :;; 11 " lll'IL Y herid o 111 '1' e! ~ í s­
¡,id .1 ... 1" ,; l' eI1l urd i llli l' llt 'J-:, delJia ,l l)¡1.: l do -
1, ;\1' ,· 1 !"\('., () 'J'I" (\c 1Ipa ~' Il o1'!LJ' 1:' 11 1" 1 )' e-
: ir .. 1" ,.; fr n t '1 ':; de) "l1 d ' ·!j '1i r'h fl. · lí-:inltt. labr,r 
1,· ,l íl i ,·cl. l " .. t'll Orllll' ~ illfllrt lt ll i us l' i !lmpl l-
~ . . , IlIale,: po r "U,; ,lesat! iE'rt " ", LO I'P"Z,t · l' 
; ';I;'!' ' \' i ,i "!I '; á la paL ri cL LlClU -: iVks y 
jJ 1' , 1 [11 'i , 1" .. 
Historia liberal 
¡~ 1 l· ('rn:..: 11 ' 1I 1"fI l .le El .\'II,·io f/ {/1 !' n la 
.1 [a k lll Cl., \tt{ e" c l'i l O <t e;; t n ¡:,el'il)d iu') 1l 1la. 
L' ,l, l' ra pill! .~n ,I " l a d ·' ,: a . ;¡ r O" lL l, o lí t i t: :i del 
(;·"L ,..: . II 'J l: 1l l a g l'an ,-\ . 11 i !la . 
y (' u nltl pX ()l' Ll i o r et.; llel'da L(lJ¡1,,: las 
!/ !lJ l' i({ ,~ j}((l rill s ,.le l li]J.: l'al ~ .-; I Il( , A,.;pa i"l! 
e l l las :\ ulI·'ri l'fl.s. 
~,Le l' ·I.: l' ll l' ' I)fu luc i rse para ClllO el 
pU Co IJ1,; 1.1 ' l'f"'n er de : 
«.\ 1, :( Ilt,omp l a l' l o t¡n e a ll or¡L e;:t~t Il.I~O ll­
t , ielld " ell LL LI1i., n o e!j \, u;: i 1) lc :lP.i fl. I' 
01 " !' el'\l l'tlit l' In flllA iWO lJ i. P, ·i j d e I SIO á 
J;-i l!' yele i H:,¿O ' ,1, J:--:~3, " U llu e,: Ll'a s all-
ti gulls p o,.;t>" i()ll e,; d el c' )nt inell t e a llle-
ri lj,wo , sllu l e\' ad as co nLra. la. ¡¡¡a.dre pa-
t i j et . 
(,Quién f}lle C" lIozca In tl . !i:·\.J\a ll l fl Il Le la 
hi ,: Lu ria de l a. dLl miuaC: 1 ~' ll "¡·Cl. íl (,la en 
el ),'u o \'u l\[lltld,), n o ti en .. l¡) 'fl ~ U I : i ü la es-
t npidez co m eLi da p Cl l' la. rrg r :lf; ia e" tab l e -
t: idfl. en Cadiz , ni decir ri l " ,~ al ll eri nanos 
en sn f<tllln "o j\1;lll i ti es t o de ¡ I d,·, Pebre-
r o de lS ¡n que <<o l .. ..:d e <1lj ti(' 1 111 ('m on to 
l o' cri ollos h a híi\.tl " id" ·1,·\ a l. " ¡i la dig-
lIitl LLrl d e. h ombres»- i ,:I'¡ l l ', :;i fl. li t.es n o l o 
f l l ' r J. u de h c IJ ·, y dI" r!r; !· ': I; !, .. ~ --y cuya 
e ·tl[ ,e nda. v i l) ! 'u a,j ¡¡ di l; l 'l ¿:" ! \. ¡~ <¡ne t:'1 
;',l. l!l IJO .JI , r el !)s l. .~ ..! !.¡ b i r>ra :t 1 · . i~ d e t au 
, " ; .-:tl idlfl.d o d l!C Llll1eU LO, 1¡ll e c' 3, 'IU elio l o 
l! l' 'ÍH. u 10!j eUI'0l'uo::i lHl.l' lL n.du la.r cÍ, l O!j 
a :llt'l' [ r: all os i' ~ 
(.(¿ ll i éll fjll e n o "ea na ign ol' a lJt ~ en 
a": It:It.I 'S eo lü l1i f\ lp ..: . !t U sa l)' qu e PIl O(; I U-
b)',.' rle I S ll. !:(, ,·:,! ¡} j -: l'JlI '; P'l!- .tir- !I<l R "-
!; ' ·! I t.; ia a ! " \) 11 l u cie Ca-·11. r r l l.í" ¡':Ha 'lil e 
"p I,¡,p . .:ta -e:l. I 'Ct 'Lar CO Il !o,,.; r ~'Í) e l , i e" d o 
Dd"" "'; _\i 1'1-' '; , y q u e e"te I,a"o Ll n >l. ve z 
d , d " . i ' C'" ·~I,i ¡, ú l a I ' ~ r . ! i da, l ;~ la ..; pl'()\,ill-
c i ¡{ ~ 1,'1 !ti,) ,! '-~ l'JitlH( 
;(. ~ ,~ . l" ¡ ]1 111:.1,· ,1. '1' a l 'Jl vi ,lu t.¡!l e 11,:; j as-
I r'l/'s, :11·,'II \Cl llla,l u;; t' lI I: t Il li .. I¡¡¡l, j·' iJIj'..:a, 
a l : , , ' i ~· adi ,·,1' l'kniJIl ;,\', (' 11 C hil ejiÍ, i\(, )!" .II -
f¡1. ~ . l ' I 1 l ' I l~ (;! ¡ ll' I (¡ r, y ,~ Vi l ! ¡1, vi · e I 1 L: i '\ , fJ 11 
:'\f 'd' ·. ;L (l 'anad:t, f ll er< l ll !,rel :i";lll1\ el! te el 
p t - . I I \1 rll' l ' a J' t i '¡ ,1. el t'I l' e r; I'! l'I e (' i 111 i f' 11 t ü el fI 
ltt )' , 1)1 , ldi;l C I! todus (-'s" ,: 1' 1l1l 1. ()~I, C"!III ' 
<.:11I . ,"I : i!é rl ':a uü la l, e r .'; ' :¡L ~l' ·lil Lj l1 9 adfjlli -
l ·i~·r .. " 1 .. ..: ~." " i1 : ·: : li·, t :l.· d, 1;; '-' j i ¡;,,1,1 1' )' -
L 1 ,; , ·1;\ .\ I t·ll' .'·i "d i , ¡tl ;,¡ ,I :011 , 'L 1.\ ,"{·t · I,·d l 
¡ ¡' /! I : Il ' ;;, l ' I'e." i llq. ' ) li t ' l :t, ' l,ara \ ' I ' ) ! \ ,·rl d.-; 
¡, .. :' L":l: I . a. ') 
i,I ~ ' ,i,"'1 ,.1 11" ¡i l l ¡ ¡¡ II , ' l r, r', 11 :1 111:11 ('i LI ¡-
'I dl llt' . 11 ' ) ¡;e 11<l l la, /'1111' 1' ''.1" , l ., '11H ' la, 
" ( 11· , tl ~' ,, : JI 11 n : \; ; t I l l. ¡ l · Ir 1, J -.; 111" : 1 ! II'I ) ~: ji ü 
¡:! -.\ ( ], I i r" ~ '. l": d" ~ ; tt J .J t ¡;·l.'1. , ' 1: 1, ~·I. :d !, ~ ' -., 
,\. : ~, I ~ · ri!ll\ . p; ~ I' H. ' ¡l it-' 1 0 1'u lj1 : ( '}f ) ' ,1 .. l t¡:-, 
l ' .'i 1, ·\· . j il;li¡nrl':--: l" lt. i " s : lr !r,~i!1t"\": \' t~ ­
! : I zlll a.'. 1;-\ ' (,( ' (' l !!: i lt. 01 , .• ;\..; :--: q ... 1 ' · :l~ \·: 'Il ­
j ' : , ,, " d'''' 1 ,¡ i.¡·, J tl t· ; ¡ tl l : 1: " t (,~t 'lIl , 1,. \ "" i! ''' . 
l. ! "la, ( ' 1' :1 1/ 1 l it' I~ -r , llilll 'l la, " lIlill l l ' I¡ ' " · ¡¡ ·If! 
j , " ~d . 'j i< " l . l 1 . 1 ; , " í f ' . ; I! :. Cll) ..... i g \( i . 1: . , ) 1 1, ,¡ 
! 1'",1" J' ; 't' IIP ra ! t )' i )' ¡il ("i ,'I , y j ;l t\ I: .:L u c i -
¡ .. t , j "01 11 " : ;"" 1"1 11,, /:,. L, ; I I ' ~': I 1.1 .1 ,. ~ n 
"'l 'I Il I ' i l L t· (: i tl ! I'. t l. J '1 1. : dl ! ' '¡ V:-' \ ;, ~ i , I ~!t1i­
l.: 1 i I" r U i 'lu ) c .... '; 
¿, ~~n i é!l !In )'E\('.lI enla. (IU(' p i vi aJo de 
:\ Url<l l al 1'f' J'!'¡ l' ll i g ual ('1 ' 11 1t Y C(ql Q.Il!í -
l '/ g;~ 11lis!,',;t : li ,~ l!l n rgcll Id Il:l v<lutu.lIliell-
t o '. 61 os t e v!rr,~ ilJlt t(), y <': 01l8ig lli(~ llte llJell­
t ' tí. H I ¡" "I'd ida det iLlitH!l ¡llna. 'E~pana, ? 
r/-J. !i iéll , . ' 11 Ii tl . 11a. podiolv bonal' Je la. 
'n"lil/' r i ,l I jll C" pi ¡!ac:tü d.,¡ ~n.l1j óu so l o "ir-
vi L'. n. 1 l'Lli r gar ií. UtI (-lle lllig(' virt.ual-
111 ("11 \' · l\I~ i :l l) . CI'll f; psi "lles ill () p O rt. u ll a~ 
I ·ara 'lit" :1 ¡' " p llll( ·"; IIH ' :-'~ t's t n l! ll),11. o t.ra 
f l,rl Jli:la l de l' "bt, l i,')j I, ,.;ut'I1 \:lLda p I, r el gA-
Il t'r ,,1 ! ' ,'¡a \'i·"¡u. l' '' r la aCI·i l lll l li ili : ar , á. 
"o l' a i tlr i lil !t ,i n ·uI I", : ¡¡ n(·i a S l~ deui ó tÍlli-
l :d ;¡¡ Ui ,1.0 l iL t. l' itlJllllilidan de que !je d is-
frut Lí en Cu bil durante t l' tl<.:O afll':; ~onl'!~­
ullt.i v o .- ~ 
¿Y lurli~ "h IIny \jni f.l u crea ahí, ó &p<l-
J' f' lI lO 'r eer , q tl6 tí. fu erz a dl' (!Om pouen-
das y d< d ,-'h i lidnd es ,.;o va á. I'R(:l ficar 
al ll rl.!. ,~sl a 1,; 111. ; y q np. l a gitana 11 0 ad-
lllli l' il'lí. , (j ,' II1" es l ti adq 'lÍ r ieudo d6sJe ha-
l'\~ L'I ,¡l.!.r o I1I ('ses, igna le .. ,) mUj'ore;¡ vue-
l f) ~ 1111 P ' ~ Il ~1I "; 'o llJ iPIIZ(" S, h ace I re,.; a ñ (ls? 
L a J' pr~ l a hit :.; ido (: II11staJl La, ILl et.ódica, 
in vltria ld tl pnra ca da nna de ellas y para 
I nd as on g '· l! era l . 
:\!d e:i ¡ ¡~ la II i .. ; I.u ria pnr !;i alguien 
qlii 0r 6 C0 1l1pl'obarlo: prilflfjrCl 111. r ebelión 
I ,i d i Ild \, r e f ll l'l l1l:ts p,)líLi ca.s, Ivl illin istra-
ti \ a.; y "n l l¡"l'uia l l-'s , Lra,; e ll a la u.ll t·ono-
lI l i,L, e l (: ,)bi,' n , del I'ais por el país; con 
jl¡" ,tp"Lns ti l ' :tc l ltp .~ i ':lll tÍ l a l1J ad r ~ PaLria; 
111 "gú I.llt l'\'il - exigull l.: ia"" sill d",jar I,)s ¡Je-
t i \! i'l) llUil)-: l n" anllil,; de le1. !llano ; ellse-
gnitla l a. ¡-\,C'f' i'!l1l p ,dí t i tla por d i osera SllS-
Li t nYP l lrI ,) ¡t la :'t , ~ ,·i ,í ll IlIilit.ar triunfante, 
y , fha lI I1 E1 II It!, In t rai ei ,Ju de!jcara,!a, la. 
\. e I! j a y ! ¡ t i l i d PI' ·'1 1 ti e 11 e i a. 
T.d p.~ l'lJ .·íII Lt\;;i;;. l o fl.\! aeciJu á prin-
l ; i~, ill"; ,1, ·1 "iglo e ll l111eu os A .. irfls, C hila, 
l '~ "!iad¡ ,l' , N 11'~ va lT l'<1llada, V onezuela, 
G'utr r it1 l1.h. M ">.ii ulJ y d Per lÍ , y l o q ue, 
,.. i l a l '¡'l! v id ~llt:i:t llll lo illlpide, acaecerá 
t.al n], i ,'· 11 ill ,l f' f t'c ribl elflenr,e, al paso que 
Il l.'v,, !n,¡,:; e !l ( ) l\b 11. \' Pll eno Ri t:o . 
'l\ -,d o1 ji ,) r ob ra, y" grania...!e I"s libera.les 
dti IS il) , J.,",~O, i0 ~ ;S: 18H-! y lSa,_ 
y de~ !lfí o á rlui An (Iniera qne sea, á 
'I r\l~, (j ') 1l h Hi :,;toritt eu la lJI ano, U18 de-
1l111 e LrEl In t:(l u t. l'l1.l'io.» 
l';" to l o d ií'e el corresJ.! 0nsfl.l de un clia-
ri· , l ib , ~ ml , y est.e l o publica. 
,\ plíllnAU:5e u!jLed es el cuento, seii !)res 
l iht' l'al es. 
.\ l li . ;~':l e l1 UIl Illaf;nífico r esumon de 
!jI;"; íí' u/' tlls p;;, t riút icas eu l as co l l.J uit~s es-
pa Íl I, l as , 
¡;: 1l K~paíla hall hecho nsterles l o que 
h oy : d esollll/'se para sostener el poder , 
Diputados carlistas 
Hall ,:id o proc:lamanos: 
I~n Olll t . D. Joftquíll Lloren~ . 
En Pilmploua, D. Cesáreo Sauz_ 
En I;:stella , D. Jnall V. Mella. 
.b:1I '1\ U l'agoll a , Ex cmo_ Sr. Marqués 
de 'l'a loarit. 
En Cervel'n. de Río Pisuerga, D_ Ma-
tía.; Barrio y Miel'. 
En Palma de Mallorca, D, Felipe Vi-
lI tl. l ollga. 
P \l('O ': , ¡)p r o bnellos. 
L .\ C l!l'/~ !JI-: SO BrL~HB¡'; felici t a cordial-
l1J onLe fi l o .; vn. l er osos Diputados qua han 
de (;Cll1st it,uir la min oría earlista del fu-
t.nro Co ugroso y á l os C!leetore~ carlistas 
q ut\ , ül1l11 p lien cío con su debe¡", coutribu-
ye r oll n.1 tri UII fo de ar¡uelloll . 
Crónica agrícola 
:\1 h';."II,. ". cielo r a ha U~rra. · Dul, 
''''N ~lun,.ld .. r .. ei .. nellJ. - Heeoooel-
nlh-nfo !' ;II""". -- I.a IIUIII pt'!'IUeila 
flor '- '- "Q"i;a a UhlN_ - '1'rlllt""" " .. 0.1-
d",.aelun4~N. - .un In;a1Jl hl¡,;rl., .. ". -
'l'ctlloM 11 clt·ren,l",r ,,1 ........ r. - .. po-
! e n ... n .. !!! .~ .. Hlcu., !' .. delaote. 
j;l iI( ~ i,l S, éÍ Dios, qu e hoy ICPCtJlf'S lo 
qlll\ ~ e l lama UII hf'rrll(l~fI día, y podre-
IJ I(¡~. :-;1'. " ;dt' lllín , f'\l.aSI:lr llflS 1111 rato 
Ill l r;I!ld,) al ril'!", ~ n t!'iI :l! i rilll.!U 1;1 U,'rra; 
1)1' 1' '' 11 0 1;11[ 1 1.1 i rl :-p tl:,illl llilild l~ illdiferell-
l ' la d.' I ,, ~ ;' lIi lll ill('s , sino ~ilca lldo motivus 
lií' ;i dtllir il(' l li ll (' 11 v i ~ la dl ~ las admirabl es 
(l hra ,.; tI,,1 t:ri :ld ll r, \ IUf'g'O de r Ct'olll>ci-
1Il 11 ' I¡\ '! ~ ;! I)I II\' : 1": I~pdl (1Ii\(I.'; pasar elra-
lo r 11 IIl ij ,,' ltt d t' IlI ií,.; l/ti I tdad y de miÍs dul-
zu r a. \ 11 (\"; 1I1t"l i ('sflor mas que miral' al 
(' i (' 11 1 pa r a Il t' II :! r~1' dt' ad lll i l'.JciólI, ) eom-
III' !' I ! I: , ')' t¡ tll ' 11 ;: ) 111 0:' - "¡.lJlIi s (''' 1 (an \,I ~-
1'111''': , '1 111 ('\1111 ~ \ I.' p l' .\ e rtt I II (' .~I I UIIJ , non 
Si' lcli ;¡\ II " UIll !.,.;:<(' .! ', d:" .' ja Ci ce rtlll_ La 
\ 1:- 1; ; d I' 1' '':; \ III :1g qí ti (' ::\ libra tI (,¡ Cl'iador, 
11 11 p tll 'dl' " I'jar illS, ¡:si hl( ~ al qu e la COIl-
1I ' t1 lp ;a . ¡( :''i l '111 1' ¡ " :i piilfldor--dl(,c ~lurm 
---' ,11 lit II\. I , ' ~ :; I i ll tlll't1~a bóveda de zafiro, 
I 
IIIIIIIIIIIIIIIIII~~;:::~~II"IIII"~ ~ .. ~ ____ ~~,,"~YXD~~,,,,"""~M.--.. __ ~.'~~~~e~'~.'-~~----
LA CRUZ DE SOBRARBE 
bondad oso Prelado , .Y t.flrm ill nd" ,"~ta 81 11 
el cerem onial d@ costumbre , rI ,lni h " <'11-
d icil'l1 Papal á. los fil' le:,. 
~: a seft (Ira dl) ílll. 
¡,ías , rle RU(·!' :l . 
f's e hl' rmoso ar"' :: ': f1adt> qU I\ ('ubrr Illlr!'-
Ira ¡llO rada allilltl l 'Ida dI! día pOI I'Si. ri -
~at:It~~ !' J h.'gue!';, 1:i1Il1i1da !'ol; ) jll l!' lil lI lI -
dw co ! :~ada s en elh \IIillill'l'~ de ;lf ilor('h ,~s 
Ó estl'l'ilas; y la 111'1:1 IltW d"('I'idO :\ Sil dul-
.. 1 cá liz dp.1 dolor t'1' pl' l'a rpgf' O\I' J'¡ !,fl OS ! los' 
i . ;(' aelilas para ep lra" t' lI la lil'l fil ,le pro-
wlsión tuvit'run '1" l' dal' hala il as ~ ! i1S ga-
Ilahall siempre Ijllt' o[)('d('dilll ~ i!ll. ./'aban 
;¡ lliu :~ . 
-. -
1:: /1 e l l'tI Li mo !Ju{ ,' /i ll l ' I·le.~ ilÍ .<ticv de !:'s ' 
t ¡L IJ lócl!sis háse pnblicad () \lll!'\' illl j1 ur· 
t flnte 'ir ' t! rtl'» d el II IHu :-; l'. I) ui"p llX -
!t l l'L¡Ul eI Ií. lus titile ' se ,Itl v61J p1 0gs r ias 
a l Seii or sob re Lodo ell los u ias d e :-:;el1lA.-
11<.1 SI'. lI t;t, tÍ. fi n do a lt:a llzar de ~n d i vin n. 
c lll lll eH ·ia 'lue , s i co ul'i ene e vitú la gn6' 
rra '1 1,' Il'il l3 'ulls igo la ld us male ' ,y I¡U" , 
t'n rJl r,) ttS" 110.-; ll/ · (' .~t, ' .' /1 }10(/1' )'0 .<t/ (t//H-
da p ur {(t y{ () )';o d e S/I l/ oll/ll/'e, Illltir ' ij'(/f/ -
do ti (ac o)' 1/1/ (;'sl /'0 .~ /lS IlI i .<,' ri,· u,·dias. 
'j1a.mbieu fallt~dú pi lHi. ,;acl o IUll es en la 
I villll. de NlI.val , re l~ ibidos l o~ stlxili(l'; de la 
1 r eligiólI , !a, v i I'L Il O ;¡ ~ 'y cari ta,t i I' a :o:eílnrA. 
i r! (, Íla C llrW CIl ( ~;J'I(',,; . :\ll.ldialll'. '- .;n O-fL 
ce clarida d Cr'lltlt" '\ P:O;lwjo dl)1 sol ~ . . , .. 
¿Qllién IJU l'd l: ~. ulil(::l1plar lan grandills(I 
t'Spllctáclllo ~ill a~olllhr (J, :, in ,"Hi iIlI Wi(íll, 
y sin adoral' á la s"hnallil ~ 1 .. ji':,la ,1 de 
¡'i"s? Sí, los eicl '.s pllhli cillI la grilll ,lpza y 
y giúria de "io!', ~lllIar. :ilS III'llIlillii.S , las 
hierhas y las n .. reeitils prl'¡;lIllilll :0\11 alllor 
y Sil bundad. \ue~lrlls ojlls plJ(·d ell rego-
ciJarse ell per:o\l)f'ctivils lan ~lIblillles ~ tan 
\'ariadas : las a\cs, los ¡te('.ps , los gil nad ils, 
las \'I'rdcs pradl\ras, LIS se l vas y 1;15 mOIl · 
tal-lil." 41W 10«111 las "IlhI'S , el rlldo ti" ¡as 
hierhecilas , las a~t1i1 S del c:ri slii lillo al fO-
vuelo, la~ fl"'IIIt~ei llil5 , lo~ círh'lle¡; frllllclo-
~os ... producen rn mí una impre¡;ión tall 
dulce, que 111) sc expl icarla . .. litl \'f'Z iÍ I 
UrJ. 110 It~ illl"resillllf~1l .. slas C:IISilS lan I 
¡Igra,lablt'mellte y III callso hablalldo de 1 
(lilas. 1 
\0 hay miís rl'm ed io : lo dijn \ il t! 1 P;II'-
tidl> ca rlista P(l1' 111)1'<1 tl el:'r ~llllla : la 
Cll p.s li ón de Cuh<: , SI' ha di' /" ':'II " ·,! r (,lilre 
E!'pailll y 1,1s Es lad()~ Lllidu~: ~ ¡"ja !;í qll e 
los go bierll os 1" hllhi t'sr n l',dl'fll:f ,I,o i,~í 
y nhrado COII e n Cl'~' í;¡ : 1,1 p\(phl" '¡U f> li!'IJe 
las Il'adi clOllrs tI ,'1 ¡IIIt' III " t'~I , i li,, ;j : el 1'11('-
bln que licllc la stllIgrc 'lil e 1:1 pu eblo t'1'-
pailol y 1'1 \·¡\I r¡ r hl,t-(IÍI"1 '1\11' aho ra ('~ Iá 
dl' llIost rand o, li p- Ill' '1 lit' Hllir rl p .\ Iil l' rir;a 
de otra malll ' ra : lil'IH~ 11111' vf' lIir dl'~ plll" S 
dc \I11i1 (,ill ~~ ll'Ilrf' gig:t llle:'( 'iI , si es IIf'Cl'~a­
I'io , ,í d{'~IHIPS de IIII:l illlll f' Il Sa y ,!t'lilliti-
va \'iclol'ja ; 1'('1'1) explJlSildo illdi f('lIitlllf\lI-
11' , .i illIl ii ~ . 
E lI t' :lrga La ul bi e ll IIlH's t ro a'HA. ll tísi lrw 
Pre ladu 'plO l'idllm s e;; ,L gracia. al8e íl o r 
cn u f :, I.,; IILl ltnmild ad .Y s(lbr ' t,(ld, ) ("'11 
¡¡ l,I/Ji l'.:" d/' I·U '/(';"I, /· ; (/. IL In ei, ~ Jn tí ('st e 
fi,1l IlI tl. ' "l'ul'tun os t.6Xtus ue l Sagl'lvl a 
J~s(' r' t 11: ti . 
Y l 'tl t illli'llll~II Ll:! , r t'c;n llli 'l it!. 'I"u di ri-
.i a l i'o", ;; 1 'i "s e.';/'l'; pl l'ga '·ia,.; P Ir (;fI "du l'tl , 
de la :-:;L1 11 J. í,.:i lila. Yí/'g I1 del !' iJar , IIl1l)~­
t ra 101'l1 l.eeto /'iI . y L1 t· ¡ .\ pu,;tu l Saut.i;lgO. 
lltl ' ,;(1'(.1 l.'a.Il' tl J) lJ . 
i 
-Créame, Sr. Alltollio, 11111' e~tabil go- 1 
zalldo con esto mas qll(\ 1'11 t .. atros y ca- . 
fé:oi , Y villlldo solwrbios palacios dr. la riu- I 
ciad: ~ qlle aqllí :'c '11" dilala mi corazólI, I 
) SI1 .. !t'va el 1!lIlelldilllif'lIlo . ¡. 
-Pues ('Llalld" c1e.~callsalll(js ii la ,~Olll­
bra dl\ 1111 (1'011.11)--0 iI"bol; t ~ Uilllclo ('olll/'ffi- i 
i \lII'III'1S la verde pradera esmallada cI \" 110 - 1 
rl's; eultlldll III'g;¡r\ tí 1IIII's lro "Ifal" los de- I 
licio~lI~ anllllilS,' a CI,rdémnllO~ dI' !lills 'lile 1 ¡ 





Sil hel ll'Zil } t'ragalleiit , iÍ Ips ItIlSqlll'S tí Ills i 
pradils Sil agradab le vllrdor: 110 ol\'irJ('IIIIlS 
qUf' u Dios haee "alir de la lieITa 1,1 loall, 
el a('rile y el \'illn qll e rrg(l('ij:11I al 110111-
bre.)) (Salm IO:l-I'. ) ; ) 111.'110., de admira-
C!ÓII , pen etrados de recollocimirlllo ) timol' 
t'xclamamo!': Oh l'adr!' elerllll. l'lIéÍlI grall-
dl~ ¡; v admirahl es SOIl vUt>slr,l~ IlhnlS~ \'os 
las ¡'¡¡eísttois COII sahidllría , y la li erra I'S-
t,¡ 11p.lra de los bil\lIes C"II que la clllmai!'! 
Vos IlIlS haLéis dado las lIIo,t! ;l i:itS paril 
romper la viul!'ncia ,le los \'Íelt1()~ , ) pi~ril 
qll e seall origl'n de los llI all:lnlialt's ; 'os 
I'l'giÍi!' con Iluviils y"rudo los iJl'idos va-
lI~s, y refrescáis el aire con el suplu del 
eNiro; Vos mandáis 411c la primavcra ex-
tienda Ít Ilul'slros pies ulla \ erJe alfom-
I,,'a; Vos t!orúis las ('Spi~a5 y fLíis el azú-
('al' á los racimus y el aceitt' ií las oli-




y SI fijamos la vista ell la miÍs pe4ueña 
nl/r, nos adnllrará su perfección y 1l0S 
probará la existencia del t:riadlll' inefable 
que nos ha rodeado de maf':I\'Í~las ; y bien 
examinallo, nos con\'enceremos que tudo 




-Pues alguna \'ez, al tocar las orligas j 
y selllil' el eSCllozr , he pen~ado que no de· I . ¡ 
' be ser útil dicha plan la. i 
-Precisamente habla Ud. de IIl1a plan- i 
la de gran utilidad y de llluehils prf)pil'- Jli 
dades que le f'Xpli, :itré \ Oios lIIediante ) 
olro día: Imes hoy, alH'!'al' de 4ue sil'nlo I 
hablar de cosas tristt's y desagradables, I 
después de hilbel'll(,~ recreado 1',Iblando ! 
\(ie cosas lan hermllsas y al~gres ; lit) p"dc- ! 
Ill 'lS I'scaparnos de la realidad ,le lu5 he- i 
dIOS: y por con~igllienlc de las mayores I 
calamitladf's que desputís de lalllas como! 
hemos pasado , alll!'lIazas y 1'e l'irrllHIl pa- ; 
vOl'usas sobre el horizollle de E"'pa'-I~. Al 
'onsiderar qlll' las milllres t'spailOlas aun 
han dt.' Ilerar más y Ill~S, Il es pu~s dI' lall-
ta~ lágrimas qu e lIe\'an derram;¡das por 
¡clIlpa tle IlIS gobierllos liberalt,s que hall Jlf"gado fllf'go ¡j Illleslra¡; AlIlillas y sopladu 
' para clln\'f'I'lirl:ls en hO~lIe~'a illlllt'lIl',l ; 1It'-
1l0S de indi~IIi1 C IÓII dcbenallllls rlllpl'Zilr 
¡,or eehar dl'ldr" la h/lgut'l'a á. los culpa-
III('s ... pNO la l'almil ~ la sHcllldal1 se 1111-
pUllen, porquc lo primero es ir todlls IIlli-
dos á apagilr el ince ndio) salvar la casa 
de lod(ls. Sí, df'jémontls de lamt'1l1os inú-
lilrs y como espailllll'~. \ ' iI)ilIIIIIS lodo~ á 
flllnd e III1S llama la dl'l'l"lIsa del hOllllr es-
Imilol y la inll'gridad de 1" patria qll e ,,¡I-
IIlt'lIte qllif'l't'lI robarllos los IlIl'rcadcres tle 
los ~:stil(lt·S LJllidos que ~lImo ,IlIdas hall 
"elidid" Ú Espailil , y det'laril Mac-l\ illlt'Y 
IcOlllO Pilalos !'e quiere 1;I\'ar Ii/s m¡iIlOS. 
I ~o cOlllemfls l'uallLos SOIl : prut:urt'l lIos Ic-
IIPr á Dios de lIuestra par!.e con oriH'ionl'S 
y las conciellcias limpias y a, .Il'Ia~lt.e . . .. . 
vell~a la gur.rra alll es 'l"C mOl'lr IISI COS y 
sill honor: niá~ \'alell hm'lIi1s ¡":Ut'ITilS qllc 
malas paces : miÍs val e honra sin barcos, 
qlle barcos sill hOllra: I ~:; pailj~ 11 0 plll11.le 
! vivir pisotl':lIla por los rlll'rglltncllOs ,.I~­
Ilutados y ~Pllildllre5 de los dollill · ~. ¡Qlll ell 
sabe si Di'ls (tI acab¡¡rnos djol hacer apurar 
... -_ ... _------.---_._--_ .~ 
Consultas agrícolas 
J>l'egllll t a. ¿Cj('l\110 lehu fn r eg la l' laR 
cubas y \'o lI e l l~s le,;p ll és na s¡'\,ca J, ) t,l 
v iU(I'( 
-- --+-- --
.~ I ,;egtlll dlJ d ia. de PnS (; l\il , s g ,in Lrll.-
di (· i" ll al C; 1I,; Lnlll un::, su birá al Salltuario 
de i\ue,;t /'tL ~ E: íl' J rn. d el Ull ey o la t ,ro .tj -
si u /1 qu e t,o 111, lo:,; aii u,.; ,' Rl l' á, la.s ,'e is de 
la ma Ítana de la Santa. Jg lesif\. CuJ.6,lral , 
'ell o loje to de ct'le bl' a r la fllncilíll so le rn-
Ile e ll ctic¡',) sunll!u ri o . R esJllI e,.:t a. Vaben saea rs~ las heves, pero S;ill lava. r eOu aUlla , y IlIeg cl se IlI e-
l.: hall bi ell,ya ,'ea 'l uelua:lcI .. lll ee ba (1 HZ\]-
frill e::; co l~arl , ) s de U'l ala,nbre , ya. tI Il e-
malici o aZllfro si la. cu ba es grall d t' ; y IU f:-
go :;e ta pan bi en: si el tonel se quiH t.> p¡¡-
r a " ill o,,; g neros(¡s, se puede puner re-
lU o.i a lld o llll poco el e nlla mezcla ri ¡:. dos 
panes vino .'1 Hna do t'.sjJírit. lI un ell o .Ta lll-
l¡i é n allOr a es la épo(;a de tra:egar lus 
vin os qlle debe n Cjll ed ar:se para, e l verano 
.\ cO Il1I r, ila ¡i la ('Ullli siúll de l 11111 0. Ca-
bild o pi ¡,~ :\ 1' 1111,. :\ ylln i,arni e ll to, r egre · 
,.:a llol l) t r;c1 (; el las ,; f\ is de lit t a r 1(\ eo n 
cruz alzada, y eu t. rp 1m; [!l\O I'r1 es de la /l1t'l~ 
s i c~ para dirigirse, por el paseo del 00-
so al templo de la Ca ted ral. 
I Xlll1lfl !'O,:(I cu ncllrso e:'; Vel'n. .. ie llqJl'e e l 
1 , 1 . , "' I I 
1
, r eg reso ue ~ pl'(JCeSII IIl, aco lllpalláll( o a 
, ,á la Igle"ia4 dando CO \l eSto Ulltt }.ll'ue ua 
I llJ<ís de la r cli g ilJúdacl de los baruastren-I se ,; . Jff y lIl ezclar Ó azufrar los to uel es e n q uú l:ie ponen: COl! lim pieza .Y lll ezda , se CClIl-
senan biell lus vinos 'lile ,;abell nI jJuer-
C\! . L a:s n~ u '¡ija:; d e la," c ubas y 1.llll' ks , 
a.\elllHS del meJio 'l lI e el11 1; lean de la, 10"z, 
cb muy bnen r e:O: 1\11 :L.J O la s rai cc:s de l 101- i 
1110 Lien ma ·hacada'i qne fo rman nn fll e r- I¡. 
t e bet t'tn , y talubié ll e l a.zufre derretidu : 
l l's lL)'IJS Ó zarcillo,; y todo hierro ó ace ro I 
se pri vall de o xidar~e ull t áll dolos (;o n nlt:L ,i 
disolución de carbonato potásico Ó ",tidi-
co, Ó pint,úr,do1 0s al óleo. S i tan fácil fU "'-¡'1 
i' e arreglar la Cubil ciue cxeit a la, e l: vi. li a. 
do l,)s yaokées .. . ! per o l\1 o rety cutrlpa r~il. 
se I,an l-,l'opue,'to revellt.arla y perd erla, I 






.'l.ye r c:, 'Il rir i¡'o On l·n cs lJ1e nOJ' E.'::S lll1 PsL ro 
tiig uísilll' ) J.l rE.Ja '¡o eH la capilla del P!t-
];' l' iCJ í'pi,j('f'pa l a.1 a llllil\10 D. J oaljuíll Be-
lll·dil:W y :\zi't;,a. 
otr .. e ,a"i;;nica I 
C:sta rtlaitana , Ell 11'. ~anta Iglesia Ca-
tedra l, se h all ol'dell ado SOIf'ilOnemente 
de I )re.~híte¡'os , D. Antonio Perrando y 
~alalOero, de G uardia: ]J . . José Palacín 
y l\lolés o de B OIln.nsR ; D. Carlo,., Ca rlá y 
Su pervía I de Barbastro; el 0 11 Manllel 
l\1artill 6z y Buera, de Cast.i llazu c- Io ; don 
.J v :< é J:I." Pano y MU7.¡ls, de G nardia ; 
]). Si lvcs t.l'e L óriz ," Buisán , de Barbas-
troj D. Amael o Alv!l.rez L ara, d e Barbas-
tro , y D . Sill1tJIl Salina.d y 1\1on viela, de 
,K:l\'ill. " 
De lJilÍt'ol/os, n. :Mal't.ín Chiril'ás y Es-
cuder o, de Bill'bastro ; D. Andrés Sa.nta-
liestra y Amal , de Guardia; D. Ignacio 
L os sublimes misteri os celebrados en 
nnestros templos durante la SE:\ n1ana !lb-
y or que hoy termill a , 11a.11 revestido, e,' -
pecialmen t.e en lIuestra Cat.ed ral , gran 
s lllltuosidad , debid o á la presencia cid 
Ilmo. :;,e i,or Ohilól·") , l}uiell ofi ció de P Oll-
tifiúal e l Jue ves y VIe rn es santos . 
Las sole mnes y t iernas cerem ollia s ,¡ne 
la lit,urgia dispone en los solemn es on-
eios de la consagración de los Santos 
Oleos , e l lavatorio ele }Ji~s á los pobres y 
la. ' mi sas pont.ificales, han lle vado grn,u 
co n curso de fieles á la CateJ ra l. 
L os monumentos de las idesias ha n 
sido visit.ados por todos los fi eles hi.i os de 
est.a r e li g iosa ciudad. L os solemnes 1\1i-
sereres de la Santa Ig leo: iA. Cat.adral han 
sid o iut erprel ados co n I 11 a e...; t. l'Í a, por la 
Capilla d~ la misma . El can tado la 11 0c he 
riel .J ne ves 8anto en el t.elllplo de lo .... re-
verend os Padres Esco lapi os, resultó bri-
llaute, ta·n to en la. parte 'llusical co mo e n 
",1 lI ll t.ab!e can t.o r¡ ne C:O ll t. it-llle. 
La,,; el üs fuu ciones re ligi o~ as le la,; S ie -
te Pa.la,bras ,¡tle t tlvieru lJ lugar en 01 dí a 
d,; aypr , la un a e ll pi te mpl o parroqn ia l 
de :-)all Fra'H,; is(;o y la, 0 1,1' 1\. Elll la igl es ia 
de ln:s Rvd o,;. PP . 1\1 i"¡l'"e r os Hij os del 
lumn.culad, Corazóu d e :'\Llria , l'eslllta-
r Ol! muy SO leInIH's. 
A tan re li g i, so a ..... t asi ·t iú grall CU ll-
L: tl r so d fi pl\l ';. 
La prl1C8si ci ll de l San t.o E:l1tj~ ITu caela 
an o la \'e lll O,; mejurada. , y a,trae ele los 
p tll'3 blos lIluc ha gellt,e . 
El! el Sall t u¡¡,ri o de Nuestra , 'e ii orn del 
Pneyo l o ~ Hol'eJos. PP. B oned ictin os han 
hecho los ofic ios de c,;t.os d ías co n illl1s i-
tfl.da pompa , viéll dose todes ellos muy 
conGurridos d e de \' LOS. 
Nos eo luplal~em()s en ollsig l1ar esto s 
da t.os ql1 E:\ l' eR lz a. n LL r e li g iosidad d e los 
habi ta ntes doud e se t' 6II f'b nw y el celo de 
Sil c l('\ r o y d ig ní si llla' y ca.t\·llica.s au tori-
dades . _ ... 
Ma.irann tlia de Pasen[\, de la l{,e,.:n-
rre l' Cil,n d.-. I Se íl or , e l! IR. mi sa may or el e 
la. ( 'n,ted rR.I ofi ciar :'t de POl1 t i f'icltl uuestl' 
Galiuo y G arc~ s , de Barbastro, y don 
Leonar lo 'I\'l'rf'ro!': )' Ov iedo . O. S. B . 
I 





l\lnÍta lla , tÍ las sei s de la mism/\ ,tendrá 
luga.r f\!l la Phtza. dd Mercado la proce-
~ió u ll a mada del EI/cu entl'o. A continua-
I cil)11 mi~a so lemne (;o n serm ón en la Igle-









- . . 
Llama jl\stame llte la a tell ci l1 il d~ tod as 
las perso na;; que vi siLan el San Lnari o de 
NI,a . S ra. de l Pnej' o, el preci oso al t a.!' gú-
t ico 'lile lns PP. Benedi cti ll o,; han dedi-
ca :lo á su íll cli to Pa t l'ian;a Sa ll B (' ni to . 
Dic h .. a lta r se ilHl.ugnrlo solemu o!11 f'nte 
el d ia, :.!1 de ;\f flrZ ' I ' ( 111 11l1m erOSI) concur-
so de ¡iro le.,; le 1,):> pneldos ei .. ·lllI Vec i lJo~. 
Ta.ll to e l pla.ll u del a ll a l' l'omo lus t. ra ba -
j l1S dE' l;l ll e y S il r i' jl1 i,: il na r1eco ra ci'·III. 
ha n "id,) \,b ra d¡¡ dos j-i -:' r Ulallo,,: Leg' ¡" de 
di c llA. (' rdell. Pl' uc ",J Plll t.> ,.; ,J·I l{enl :\1ll-
llH stl'l' io de lJ ¡;n t"ena t, . 
_·\ "i 1 11 i .~Ill\l , se ha /1 l'c .... ta.ura.c1o CO l! mu-
' \¡ I> gll,; t,) !¡L:< dE'le ri orad a,.: pin t. ura,; d el 
C all1 a l'Í1I de la Si lla.. Virge ll, se> hIt S ll ":; -
t iLu í./ o el fetl papp l de S il :..; par edes ('o n 
pr E'l'i, ),;n:; tapi t· e.~ de ler"í t' pel" "arrn esí y 
S d 111\,11 lI e \'a. J" ~i. ('alo () o lr il,,.: rn j ora,; , c¡ ne 
11 0 rl nrla/ll ns /l 1(' r t.>('f' r;ill la apn'¡.hl l' i' ·'1l d e 
lu,; I' erdad er l's de l' \ltos d e la ex c€l lsa Pu · 
Lrulln. de nar bast ro. 
- - ..... -
El 1\111 1' '' pr .. XllLl O, ' ig n :elldo la t, rCl.d i-
c iona l C" stumbre . ,.:;e celebrará e n el ~all­
tn ar io do Ntra . 8 eüora de la 13ell!L , en 
C¡l :i lej,'> 1l de l PIIE:\lIt e , ,.; olE:\lIlní s iU1 1\. t'Ll ll-
(' i, "lI rplí rri ,Si\, en ll ":;t' l'In tin . ",i endo seg llro 
Il:o:i "t,ír ¡'¡, 1ll1.lIpro,.:o 'U I ellrso de li e les de 
t "d,.''; lo,; pue!,lo...; CLllnarCfl.1I 0s. eny a cle vo-
Cit'l ll á lan eX t.:e l ~a .:\[II.d rl:1l'-; e n tl l ~ ia;' t a y 
li 11 t i. III i.., i 111 !t . 
- . -
1,:1 rl ía :2 de l co rripn t.e fa lleci ' en el ve-
I jll '> ¡: lI"I .I .. ,j,. Il l )% c lIf'ortacla on I s 
SA I1!os :-; ;I" r Ül l1 pn tos. IR. an ianay vir t.no-
del acredi taJo (;o IJI 9rCianLe n. Silh (d ~· l' 
A rmi sé ll. 
Amball finada,; ",;la ban e mpa.rell l í'. J¡¡~ 
co n di sLiuguidas fallJili a.s de la cO lJ1!I.l·C II. . 
En vi¡un os tÍ sus de ndos ll uestro sincero 
due lo y l'Orram os fl nuestros l ecto re~ o r:~­
cione ' por llls altnn.:ot de taH rt'rv o r i.J" a.~ 
cri st ian a.; . -.. 
Ilem r,s ten id u el gus to de sldllelar est,(I S 
di a ,; tÍ IllH\."' t, I'OS par i. i, :ult\.r es y d istillgui-
d ü ,; all ligu,; !J . . J I..I:;¡'~ R')lllH O, Pbro., (:1:\.-
ttld rá t icr, de l rl!~ L i t llt ( , pru \ incial de HI\I"' . .;-
l'a'y ¡J . :\hri(\'ll o Pall u y Itll ara. 
Alcance 
Co nocen ya lIue,;tl'OS l~cto l'¡¡s In. lllUIVI\ 
f"se en que ha eu t rad o la (;uestil'o ll hi ~pa­
no-ya.n kée surgida cO U 100ti vO d~ la gUtl-
r nl separati ,;La l;l1ba.lla i la mediat.:ión de 
S u Santidad Leúu Xli L y , según d ic~n 
hoy algunos periód icos de Madrid, la de 
las ftrim eras pote ll · iiL~ cllropea:,; para. ver 
de ~ o lt1\; i o nar la. cue¡;t ión ll ljue lla sin yue 
se llegue al r om pimient o .:le relaciones 
entre dich os dos paí,.:;e~. 
El armisti cio cOll cedido á Jc.s reueldes 
filibuster os por E s paila. parece ser el obli-
gado preliminar de las negociaciones que 
han de ent,abl a rse )' de las ge~tiolles que 
han de haeerse pa.ra. lI ~gar tÍ uu acuerdo 
España, y los E,; tadoH U niuüs en ese iUl-
pOl'I an tisiwo asuu tu. 
JL Wuoclford ha r etirado la últ.ima UQ-
ta por él pre:,;entadll apremiando pal'& 
qne eH ellJe rtmtorio plazo ele seis horas 
la contestase lIuest.r o Gobiel'llo. 
El pabellóu espaÍl ol ha sido objeto de 
groseros insul tos por p8rtlit de la. canalla 
de \Vashiugt,óll,j' 1111 ~st.r o rspreSenLallt., 
sefior Polo ele Remallé , de una violf'llt . ., 
u.gresiún. 
* * :;: 
En Fil;pina;: y en uno de los deparla-
mentos más adic tos á. Espa.ii.a, en CeblÍ, 
ha. estallado una. insurrección sepa.rat,ÍIJ-
ta ases inand o los rebeldes ~~ t.res frailes. 
I<~ II l\1allila rei nu gl'll.1l ef."rvescencia. y 
son mucha.s las deserciones de illdígell&s 
perteuecientes :i lO5! IJata.lI o ll¡¡S de VOIUll- _ 
tarios. 
Santoral y cultos 
Ou ... I"5" '10. - · 1.:\ RESCRRECC I O~ 
DeL SE:\OR. Sar. Terencio mr. 
La misa de alba en el altar de la S;¡ OraJ¡¡ 
Familia de la Sta . C akdral á las;, En la ::>llliS-
ma iglesia ;Í las 7, S, 1) Y I! mis:Js de hora 
en los airares ,Vlayor, S:lnto CrislO de I(, s .\l i-
lag ros y S;lg rada Familia rt'specti\'amente. 
En la Parroquia á las i j' t¡2 misa RCPJrol-
dora al S. Co razón de J csús. 
EI1 la i g lt! s ia~ de la Catedral)' San Fran-
Ci5l" O, :í las doce mi~a re ~a J :1. 
Todos los dia ~ festivus salt:de San Bartolo-
mé el l{os,¡rio J(; la ,1IIrOr '1, ca ntúnlÍose por 
la s ca ll e:; de !a puhlación, y lI seg uida m islI 
rezad a e!l el ¡¡ Iur de ~tra, Sra. Jel Pibr . 
LI .-\rch icu fr :lJi,j d l' l l . C. de .\lal íll I:ele-
hr:lrj lo, t'u llos de mes; po r Ja m:lli :II1 .1 ¡¿ h~ 
7 I lI i~a rl e comuni ón geI H~r¡¡l , ~' por la tarje 
:í lascl!'u ro: 1", ejercil:iu ': ele CO ,; llll ll !Jee con 
sermón . 
L'I ar.:l li c"fra dia de Illj :is J e \l:tr í'l cekbr¡¡ 
1"5 cult os tl t· lIl e -: por la 1113 li ,1 (ll ;Í I¡:¡ s oclt .. 
lll i~ : 1 de COllllin ió n ~e ller;ll , v Il)s eje rcic ios 
ti ", 1:1 \,aJe:i h~ l'll :lt ro con serm ó n. 
I .. une. 11 . .. - S¡t ll 1.""·ln p:ll.I :1 rl r. r ":0 n 1-. 
~t;arh~!i le , - , San J u li o ¡Japa y éo nf. 
~11t.~r('ole ... I :I. -Sa!l I lernlen ('gildo re y 
)'1111'. 
.... e'·efl ''' .- S,lll Tiburcio , Illr. "ha rne8 • & . -- S:lnt :l :\ Il:Ist:lsia IIH. 
~Idllldo lti. --S :lP~ O Torihi o lob o y co nf. 
f:n el InlJla cldad o Coraz ó n de .\'Iarí¡¡ :;j las 
si",\.:. mi ,,, el.:: lo: a rch icofrades . 
COR'I'I~ .n.: ~Ii ~Ri.& 
to. -EI S""l':tdo Co r:lZÓ II ,le .\l¡¡ ría , íd. 
II . - \'u e,; !ra Se'-IOI' :l d ~ 1 . \ 111 ,1' llernJo <o 
en Sa n l:r:lll..:i ce. 
IZ - \ 11' :1 SLl. del l'i1 ar id. ó c'¡ tedr:Jl_ 
1;. - - \tl :1. Sra . d,,: I' ut:yo C:1 teJr:d. 
11· '- \' tl' :1. Sra dé l II t:r l11o,Q e ll San F ,a n-
ci ,co. 
. -- \tra :) '11 01' :1 de h .\ ,; ull ció n en /:¡ C;,¡-
1<' ,1 1' :11 . 
1 6 . - \ tI ~ t1':1 Sr Clo r:1 del Ca rmen id Ó ~ ¡¡rl 
Fr.IIIC i" ·:I . 
, ( 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
SECCIÚN DE ANUNCIOS 
____ ~~ __ .. ~._~,~~~~ ______ .. __ M~&a~.~~.~~ ________ ~. ______ •__ ~ .... ________ ........ ______ ~_ft __ "" __ a. ______ ~ ____ ~~c~~~~ ........ ~ ........ ~. 
LA H~RMIGA DE ~R~ 
I Le T 1\ ,\ L 1(') \ (: yrúLl C,\ 
AÑO XIV D E S U PU L IC ACIO N 
Se publica los oi~ s ¡ . 1 "1, 2 ~ Y e, de {, Ol da IIl t!S <:11 cuad ernos de 16 ¡,d gi na s de gran ta-
marlo, ;¡ dos C O lllllln¡¡ ~, c:n l a ~ que lie lie ll c:lh i,la \';l r i ~ d . l d de lectllra s a me llas é ill stru t: ti-
vas, á la ,' ez que: m¡¡gn íficos gra hados re!, re, '111;II It! U rd r:tl u,; J e pe r ol1 :t)e ' , asun tus de at: -
tu¡¡lidad, c u ~ drlJS no tab les, co rn¡ \I ~ i , IUlle !I UI¡llI r;, 1i .,\. , t: IC " e lc . , su je to 10Ól! :í la lI1 :ís 
Ixtricta mora !, 
El conjulltu lll,u a l de la l' L1b ii c¡¡..: ilí ll forllla lI ll 11,' 1':1,0;') vo ltÍlIl e ll e n fo lio dt;! ¡ (,:) p.\g i-
na s de textu, con ce nten are s de! 5rJ\);.¡ dos , 
Adem~s, en fo rma que permil e t'nc u,lll er ll a¡ i(',n se parad n, ca oH n lltll er ,¡ v:¡ aC0 Ill pa i'I.t-
de de UIl plie/lO de no \'ela s escogid as ,'on srahac!o s Ú \' Iilel as int t: rca ladCls e ll el le xl o , COll "-
titu yendo un \'erdad e ro 
REGALO 
ele IIIlO \\ rl o~ lomr,. a n ll ;lI e ~ q ue , um a ll e n j llnt o , ' 1 r"::1 de ,10 0 p,i,' in:t s , 
P.'eclo de IIUIIIClrl .. ,l{ul 
En España é is las ¡¡d ,va cenlt' s, 10 pese l:1S al at'1 , 
En los paises de 1:1 l - ni (~ 1I po, !a l de EII I'0 P:l, 1(, pese tas id , 
Se su~crihe en la :\dlllilli strac ió ll de L, JJurlJ l/:!!" el,' Oro, Hé rcul es, ) , B.Hce lona '! en 
c¡¡ sa de los scflOre ,; co rres po ll sa les q u ~ ~() Il Inda, h ~ libre rías cató lit:a s, 
Se remikn núm e ros gratis de mu c:s tra Ú ¡lI ie n lo" so li c ite, 
P IS()S PA RA ¡\ BllEN 1)/\ lt 
Los hay dp, :L i, !) y I O r e St~ I(l~ rn ensualf's. 
En el cOllllWl'in de CONSTANCIO ARTE.RO, Genrrtll ni~;H'dos, (nntes 
R i o -a n c h o,) rdlI 11 - I 1, d ¡¡ l' ¡'¡ 11 l' íI Z Ú n , 
----- .. _--_.~ ..... __ ._--...... . .. _ .. _ .. _.- ' - '-- "-_ . '~ ~' " ........ -- --'--~ --_ .... _. _ . _-_ .. _-
Única casa en la provincia 
que lava al vilpor !' a Sf' {;O, sill enl'oje!'s ' liI~ prl'lIdas, ton las IlIÚlfui-
nas Fernand Dehaitre de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, num, 30, HUESCA 
!J\pecial idurl (in Jlflf) ¡,os úu(es ti' w·tillü:s Jla!'(/¡ lu Lo," 
Lo~ Il'rt.ies gf'a ~ il \ l1l/lS \'1l(" lvf'Jlsl~ nIH'VO~ y los df~sco\llr'idns sc li-
iifln , d¡'¡lIdoll'~ /,1 ('III 'If' IIIJI! el dionlc eligl' 1'11 11l~ mueslrarios qlJ(~ obran 
cn poder dI'! rrl"' I'~ ( 'lIlalllfl ,.n Bal'l,a~l.l'o 
- I '..j;¡, .. i:::..;, :. . ,.\ . l ' , '-.' " :.~ . .. ~.. • • - • 'f' . • 
CEN'[lJlO FUNERARIO 
t.rlln depif!i;ifu dc~ ('aj:". "Iurtuorl". ,ti .u .. ' n.lIyer J .aenor 
de T .'\ 'r f ) R R C,-l .l..J "" l --' 
E-l.> Centro ,e el, c :H~:I dI' '1I 1I III'Laj al' \' l'or ,' 1' ~ I' a l i , in, dili !!"I'I'i ,¡ . flr"p ia.; d" "lIti"r!''' '', EII el ". 
encuentran la~ c:\ja.; m.l- ",:r,lI ,I", 1111 " ,ól ;- I-1 " ~ ' '1 ' ''' I II ~ - rt ''' i, tt' lI ¡ la II' /I ¡H' ,I.I.I. nn telll " IIc1o riva er 
Ioarat,lr:! y hilen ¡!'1,IIl, po r 1" '1 "' . \' :1 (ill .1" 11 0 "di r fOlI;!'aila.!"" .11 110" dI' ha ,'!'r aiU-Ip. CIIIl nilllnia 
otro c, lalalc(:imil'lIlo (¡ay '1 1\ 1' \ : " ' 1:11' 1'1 lilr iadi ", illl l: ,'; lIrl ido 'l "c l'III' aja. d ~ il l' f'ro . hif'rr:1 ¡talvalliz:tdo 
~ maclt·ra. y la 1I1 : 1~lIíli t:a " 1' 1', 1' di' :ldO I' II O, de ("d :., eI .l· e' cl é.,le Ir¡. lila, h:jo.o" ha ,la lus de ~lJm. 
"t'Ill'illl'z. exi-tcn tí di"IH,sil'i{¡1 1 dI: II t lt~ ' ,l r :l lI " mí'f'O,_i! cl'pl)!c ,la y ;J! publico en gelleral. Tilmlaión 
cllt:;¡rgall lapida.; IllllrLunri ,l' :l·-ti " la. 111 :'" SI 'lí,tlla- Ita-la la- ti c m:l'; IlIjo. para lo ó:llal li elle reltlCio-
lIe" cm. los prllleip¡tI". lIlarn¡ tl l i- l a': ti' ,¡" dricl . lI al'cel .. lla y Z : lr a ~m:t, C llalltl)~ cnr.ilr~l)~ -~ rcci"ell 
¡je la eiutlot! ó de f¡I'!rll, ~e ,i n "' lI (: 011 prmllit lid , e 'IIlCI'II yet'on"I:¡ia, 
¡NO I ':W~ I\ ' UC \I\~I': ~ - ..\I'~en sl'¡a,:l , -,- UAHIL\STRO 
O O L O R ES 
SU curación es se¡;ura con el R EU nm AS 11 ;30 del BALSAMO ANTI- , . , " , 
REUMATICO deCastellví . ,~ - , ' -
Venta en ,t odas las Farmacias . . iil - !!.r 
y droguerl:ls á 4 pesetas frasco, L(\ :-, il\';I II : ;ld o :-> d" 1; 1 ('i h i 0I'PC¡dll'ill l d ( ~ Pa/,j~ , IIlíll'ca "La 
Sirena," qUf' (;¡1I 1',' ('dillí"lIlahlt's ~ Oll pe l' su :;:olidrz, ('Irgancia , 
comodidad y r corltllll in, :!I;ahilll d (~ recihirse en el único depósito 
de p~ta ciudad 
P U l' T ~[' O , .... 
J.. J.\¡ . :::, [)E VEl"JTA 
Al por mayor, su :lu tor , fal'mn.cént.ieo en JJllrúas¡'¡'o¡' S ociedad lTal'macéut ica. E 'i r aii ollt ) 
Vicen te F errer y C o mp, " , Hi.i os :le Vidal y HinL" , Sucesor el e B , Bufi ll y CJO Ulp,n, J , T I'iae;h 
y C::mtp,", Dr. An dl'en, y Vinda de F ern llud o H, Ií. ~· , B(ll'cel ollll ; BAl' fl nd iarfil1 'y C''''I p , ~ , Bil-
bao; M"lehol' Garcla, .1/rulrid¡ P "; rez J¡;! l\I olill ll y Co mp ," , :-;l l7l f lllldel'¡ S ilfl ó'l}¡ r.:d l·' \-¡t.lT i a , 
Salli'.ebw;/iúII ¡ I~i CJ,'; lI tl l'lfliino,; : ?ll. .-\ , J ¡¡,c i : .y;.; [¡(.ra viud a el e J orchill , ZU /'a fjoza , ~ Comercio de Constancio Artero y Lorda 
¡ Cal\p dt'l Gencl',d lli('(ll'llos, anles Hin Ancho, núm. 1'1. Barbastro. Representall t es exclusivo ' pura l\Px ico y Itepllblicas del Cen t ro de A wérica, J osé E, Bustillos Hij os , FarmacC: ut.ieos , ~hXI CO , 
DEL E~TADO FRAN~É~ VICHY 
• 
es la mejor (h~ lodas las (\gll(\~ minerales alcalillas: por es lo abusil)) 
de dicho nombre otros manantiales que no lIegJn con mochoá 1'(~ lInir 
las excelentes propiedades elll'n!ivas de las legítimasa[/uas de rlC1J Y. 
Para favorecer al publi eo,. y Ó fin dl ~ qu e I,ucda lItilizar con pre-
ferencia y en mejores c,)ndiL:ioncs la 'ceJ'l!{uü?J'u a.fJlu¿ 'iJú1?eraL tic 
VJCR Y. eedemos el manantial «( /) .. 1 He») al precio espceial de 
85 CÉNTIMOS DE r ESETA LA BOTELLA DE LITRO 
Y á 40 pesetas la caja de cincuenta botellas 
Las aguib de \'/('/1)" d(·\ EsltHl u g O!.cHI tlt' rcplltaciún IlniVef'::-ítl) 
y las elllinell~ias 1I1édiC:íl S ILI~ 1' \' CUlliÍ (>lHI¡)I1 ('~p e('inlmpnt(' para éom-
batir las CJI!efJnC ,! ((t/ ('s riel ¡I,,'¡r; /JJO!jfJ , las dl'l (lj )((¡,uto IJi /jfu', 1'ift.oíles, 
vejiga" cúlr;{Ilos, f/ulr t, dial/f.'Ies, 1j((/Ir/e }JicdJ'{{, altllw¡i'}f u¡'ÚL, etc. 
REPRESENTANTE EN BARBASTRO: 
D. COmBADO CASTEtL vi, Farmacéutico 
LA .. -'" 
-
::; J..¡ J_ ~ 
"r.J 
ro 
~ ~ ~ ~ 
SEMAN ARIO TRADICIOl'J ALIS1~ l~ 
" 50 Periódico semanal ..... SuscriTJcion: ..:.\.. pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas d(~ de flJrl Giúll, co/!U ¡ni C;l ' los y a\'lS( i ~~~ , ~ ',;; L ¡ ~ :- . ' i; : ¡ \ ' t' ile.:, ¡ o llal, · ~ 
Administració11: calle d e los .!'i 1~genf50 1 :rl , ¿~~ :;2 , , 3A~l.{Hi\.S~lYrtC 
